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TOMO IX. EAST LAS VEGAS, NUEVO MEXICO. SAMADO 22 DE MAYO DE 1807. NUM. 17
El enmonte se iuició á las nuemania, no abandonarán á Tarq liLA GUERRA TURCO-HUEXIC- i' ARA MAÑANA!MARGAR1T0 ROMERO, Gerente General, ve de la ttmnana. Después de en- -no obstante 18 injustas condicir.
nes que impoue como su preuio
para hacer la paz con Grecii,
mientras las otras potencias se
carimucear las avanzadas, rompió
el f iego la artillería griega; entonLos Turcos han Sido Victoriosos
Grande y ces loi turcos, sin hacer cano delfuego del enemigo, avauzaron re
La República Modelo esta Apren-
diendo a Dejar las Cosas
para Mañana
pondrán de parte de Grecia, y n i
permitirán que sea oprimida Injus suelto i. Los griegos cometieronSelecto suruao ae Avy
y Para Hacer Cesar el Con-llic- to
Demandan que Gre-
cia Ies Pague una Cos-
tosa Indemnización.
tamente. VMercancías Dpanui va & venir el conflictoGenerales
el gran error de abandonar posi-
ciones importantes y retirarse al
llano, (!ondi los abrazaban lo tur
eos iesde las alturas. El efecto
de las bombas fué terrible, pero
Europeo, si no se arregla la cues 1
tanto han criticado los americanos
en otras naciones. Se está dejan-
do para nn mañana indifioido el
pasaje de una ley que, buena ó
mala, ya dobiera de estar vigente
en nuestros estatutos para que el
pueblo estuviera recibiendo, sua
beneficios y gozando de ana pros-
peridad sin limites, que se necesi-
ta, como "un santo nna vela,"
para que venga i matar esta ran-quer- a
que ya no nos deja cara en
que persignarnos ni segundos pan-
talones con que ir á misa loa s.
Y no Be crea. que no hay quien
se esté .beneficiando 4 costa de la
pachorra da loa estadistas en'
Washington. Los especuladoras
ES LA FALTA QUE HAS HAN
CRITICADO LOS AMERICANOS
EN OTRAS NACIONES.
tion satisfactoriamente.
ES PROBABLE QUE LAS POTEN Dejaremos esta cuestii.fi que
no obstante, la mayor parte de losCIAS TOMEN CARTAS EN EL
ASUNTO.
descanse aquí para traslademos 4
dar algunos detallen sobre las ba.
tallas de mas importancia jue se
han librado recientemente.
gi legos consiguieron cruzar el
rio.Especialidad en En el ataque á Vasili los turcosLos Reclamo de Turquía ion Suma
Reconocido mente Exhorbitantei. encontraron empeñada resistencia,
El congreso americano parece
estar incurriendo en esa-mism- a
pésima falta qne los americanos
tanto han criticado en otras na-
ciones de dejar todo para mafia-ñ- a
aunque se pueda hacer hoy
pero al fin tomaron el pueblecillo.
ULTIMAS NOTICIAS.
Lo último que comunica el
de Oonstantinopla es al efecto Aunque el fuego de la artillería
la atención de fu-
nerales. Comple-
to surtido de ves-
tiduras y ataúdes,
Etc.
M. Romero,
como el comercio
MAS BABA TO La guerra de oriente, por lo one del oriente que siempre están cogriega eraimuy hurte durante el
concierne á las naciones empeña que el Czar de liusia ha apeladodirectamente al Sultan que ordene avance de los turcos, estos ade mo loa . rata- s- guardando anaen Naevo México , das en el conflicto está casi lantaban cantando sin prestar
Embalsamador, que sus tropas dejen de pelear y
que conceda una tregua para que atención á las bombas que entre
oportunidad para hacer bu agosto
en autipaciou al pasaje del aran .
cel están comprando toda la lana
que Be les vende en el extranjero
El resultado ba sido el único ellos caian.o. se eutablen negociaciones éncami- -
mismo.
De ello tenemos la prueba en
las cuestiones mas palpitantes que
atañeu á la nación.
En la elección presidencial
próxima pasada, .cualquiera que
fueran los medios empleados por
los partidarios del oro para ganar
la elección de su predilecto, se
que se podía esperar tomando en
nadas á celebrar nn tratado de paz
consideración la supeiionuad nu trayéndola 4 loa Estados Unidosentre las dos naciones combatien
ahora que no se cobra impuesto
Correspondencia de Peco.
Pecos, N. M., Mayo 10, 1807
Estos muudos de Dios, donde los
por Mayor mérica de los turcos y ta ayudamoral que han recibido de algunos
de los colosos de Europa. Los
por au importación, de modo quety al Menudeo se asegura que para cuando paae el
arancel, ya habrá suficiente lanagriegos ban defendido la integriescogido de las me dad de su patria con nu valor dig-
no de una raza de guerreros con o
que nos avecindamos en la plaza
de Pecos, dedicamos todo nuestro
tiempo á la labranza de la tierra
del extrajero en las bodegaa de
los especuladoras de loa Estadosfej ores manufac-
turas del Oriente
tes. EI Sultan agrega el table --
ha tenido que acceder á esa súpli-
ca por haber venido del Czar, á cu-
yo gobierno le teme y pfor eso
quiere tenerlo siempra de au lado.
Quedan suspendidas las .hostili-
dades hasta que se concluya el
tratado de paz entre Grecii y Tur-
quía si es posible efectuarlo.
Ya veremos qne resulta. 1
EL COMHATE DE TESALIA.
Unidos para abastecer por largo
demostró claramente que los sin-
sabores que habian sobrevenido á
la nación dnrante los últimos dos
anos de la administración de
Cleveland, habian hecho renacer
eu las mentes .del pueblo pobre,
el vivo deseo de que hubiera nn
cambio de administración. Cn
cambio se quería, y bueno ó malo,
para hacerla producir con que
lo son ellos, pero con todo y eso,
han tenido que sucumbir aute lo
inevitable, satisfechos de que tas
tiempo las demandas por ese arti
alimentar nuestros cuerpos, se ha culo.
De esto resultará que loa qnellan cnbiertos de nn manto tan
verde y fresco que hasta los mas4 I. D. de Romero. Presidente. ran á sufrir aon los ovejeros, porpotencias cristianas tienen la ci
1
pa, por varias razones, de que el
cristianismo haya sufrido tan hu-
millante derrota en oriente.
ancianos y enfermizos se sienten que, por oausa de la mucha lana
un cambio sa consiguió.con ganas de echar nn retozo
como cuando eran muchachitos. Este cambio, como todo el munLas futuras generaciones leerán
que está entrando al paia en la ac-
tualidad, ellos no podrán gozar le
loa beneficios del nuevo arrancelEl dia 16 del que rige, como á do lo sabe, se efectuó por medio
de una solemne promesa que el
Un corresponsal ingles con, la
fuerzas turcas en Tesalia dá la si-
guiente descripción del combate
que se libró alli el día 3 del que
rige:
"La batalla fué un espectáculo
por mucho tiempo.las 8 de la mañana, falleció eu este
lugar el apreciuble ciudadano partido ahora en poder hizo al pue Por lo tanto, el congreso repu
Don Vivian Lujad, á la edad de Go
con asombro el tremendo fallo de
de la historia sobre esta cuestión
que hará recaer sobre las Foten-cia- s
Europeas la responsabilidad
de este conflicto y su enevitable
resultado debido 4 aa vergonzosa
apati
blicano no solo está fallando en el
cumplimiento de una sagrada pro
blode que si se ganabala elección
de McKinley, tras bu inauguración
á la presidencia, vendría una pros
afios. El finado fué un buen ve-
cino y todos deploramos su muerte,
sublime, y la mas decisiva de la
guerra. No se intentaba dar nn mesa que hizo su partido, Bino queperidad sin limites que sería des ndirectameut ae eatá prestandocombate general, pero al llegar Don Antonio várela, juez de
Pruebas del condado, estuvo algo tribuida por Iguales partes entreEl fanático Sultán, ensoberbeci de instrumento para que loa espehdhem lia a a las avanzadas, se
ricos y pobres. culadores bo beneficien inmensainició un fuego furioso. Los grie enfermo hace algunos días, pero
ya para la fecha se halla bastante
do por la victoria que acaba de
ganar sobre Grecia, se cree ahora iDe que modo iba á venir esa mente en bub compras.gos ocupaban, entre el rio Raipeus prosperidad! Continuando en
Gross Blackwell y Cía.
Comerciantes por maj or en Abarrotes y Mercancías
Generales.
Almacenistas, Repositorio de Carros, Carruajes, Boggies y
Hacen especialidad de la
Venta y Compra de Ganado.
Las Vegas y Albuquerque, N. M.
íl'tts que diablos están haciendoy el pueblecillo de larsalia, exce
operación el talón de oro y decre
maestro de la situación en Orien-
te, y con la arrogancia de un tira-
no como lo es, ha contestado en
lentes posiciones, deteudidaa con esos senadores y representanteef
dirá alguno que lea estas lineas.parapetos de tierra. Las avanza tando en ley nn arancel de altaprotección á las industrias del
mejor.
Ninguna otra cesa ocurre de
nuevo por estas regiones; todos
estamos como eu el juego de Juau
Panadero, cada uno atendiendo á
sus que haceros, que debido i lo
os siguientes términos á la súpli das constaban de dos brigadas y Esto ee puede contestar muy fácil-
mente. Las seBionea de dia ende otras dos su reserva, en conjun país.Eu cumplimiento de su promeca de las Potencias que en repre-sentación de Grecia le lian pedido to 20,000 hombres. Los turcos dia Be comblerten en fundones tea-
trales, y los viejos mas chochossael presideute luego que empuñóbueno que se ha puesto 1 ano,que haga cesar el conflicto. eráu 50,000. Inició el combate la
Dice que está líalo pura hacer artillería, siendo mejor que de or hacen el papel de bufoi. Las pie-sa- s
que se ponen en escena y las
las riendas del gobierno como pri
iner magistrado de la nación pro
mulgó un llamamiento convocan
on muchos.
Su Servidor,
Aniceto Uustamantk.
(lujurio la puntería de los riegos.
Pero al cabo de dos horas? inicia- -
las paces con Grecia bajo las con-
diciones siguientes: "Pago por
Grecia de una indemnización de
cnalea por bu repetición ya cansan,
do en sesión extraordinaria el0 j la retirada cruzando eí rio lo eon Cuba libre en on am fin da ao-to- a
y algunoa otros sainetea tarifa- -congreso de la nación,tres millones de libras esterlinas, que fué uu gran error, puts que Correspondencia d San Pablo.
Uno de nuestros suscritoree en(15 millones de pesos;) adquisición daron encerrados entre el rio y El congreso abrió bu periódo de
sesiones el dia 15 de Marzo, y en
lea para que no sea tan monótona
la repetición.por Turquía de posiciones venta- - los montes sin terreno donde des- - San Pablo nos escribe lo siguiente:
osas en la frontera, en los lugares plegirse. 'BROWNE WZAtiARES GO. el mensaje espeenil que al momento le fué transmitido por el PreEl dia 7 del que rige falleció en No Arulnen la Salud Escupiendenominados Prevessa, Damasi y El espectáculo era maguillco. su residencia, en San Pablo, el Sr.
Miloua; abrogación de los tratados En muchos casos los griegos lu Hílente, urgía con mucho énfasis
el primer magistrado la necesidad
do Tabaco,
Sí quiere Vd. abandonar el osoespeciales que favorecen á los sub' clmron con el valor de la desespe de que con la mayor brevedad po
Domingo Coca, á la edad 50 anos
El finado fué hombre muy aprecia,
do de todos por sus virtudes y de
más prendas que adornaban su co
ditos griegos y cesión á TurquíaComerciantes en Abarrotes, ración. La resistencia demostra
e :
-- t
i.
del tabaco con facilidad y parade los acorazados griegos. El go da por los turcos era también sible Be derogara la ley libre-
cambista, que según él, estabamsgi.fñca. Llegué á la escena de razón. Su muerte fué tan anuo'- -bierno turco pide también la auto-nomi- apara Creta con ciertas res-
tricciones que favorecen á las
combate con un regimiento cuyos ble como su vida. causando todos los males, y que
en eu luirr.r fuera decretada nnasoldados se hincaron al ataque, Deja para llorar su muerte á su ley de tarifa qne diera amplia pro
afligida esposa, Doña Simona Val- -Tola clase fie Implementos fle Ágricullnra. lección á las principales Indus
trias americanas.verde y tres lujes y tres hilas áquienes damos el pétame.
Granizos lío tirtwi Tamaño.
En la cámara de representantes
siempre, ponerse en buena (alud,
fuerte, magnético, lleno de vida y
vigor, tome el la me-
dicina maravillosa, que pone fuer-
tes á los hombres débiles. Mu-
chos aumentan Ba peso diez librea
en diez días. Maa de 400,000 han
aído curados. Compren c
de cualquier Boticario, bajo
garantía que loa corará. Cincuen-
ta centavoa y an peso vale.
y muestras se mandan gra
por estar alli el segundo após
tol de la protección, Mr. Dingley,
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
bailando al fuego del enemigo y
giitiiuilo como niños. Los grie-
gos los rechazaron vigorosamente,
persiguiéndolos por algún espa-
cio.
Los turcos habian formado en
flguia de medía luna de baterías
touantes y de batallones. No bu-
bo descargas cerradas, ni cargas
á la bayoneta, ni vítores de guerra,
sino nn avance contiuuo en el ór- -
El Cerrito,N.M., Mayo 17, '1)7. fué donde nació el proyecto aran
celario tal como lo recomendaba
East Las Vezas. - - and Socorro. N. M el Presidente, y al momento que
El precio de paz que se le impo-
ne 4 la pobre Grecia, según se vé,
es demasiado caro, y según lo han
dicho algunos de sus mas entusias-
tas hijos, la nación dá por bien que
siga el conflicto hasta el fin antes
qne ceder á Tesalia y hacer el p
go de nna indemnización tan pesa-
da.
Las Potencias creen también
que la indemnización que pide
Turquía es demasiado exhorbitan-te- .
Pero el Sultan ha dicho á las
Potencias que él tiene que dictar
las condiciones de paz y las mis
Sr. Editor de La Voz:
Muy señor mío: Hoy á las 5 de
U tarde nos visitó una tempestad
de granizo que cansó mucho daño
fué presentado á la cámara por la
comisión de medios y arbitrios de
tia por correo. Diríjanse asi:
Sterling Remedy Co., Chicago, 111.
en las siemoras. ia tempestan
solo duró diez minutos, que, al ha-
berse prolongado, habría sido de
masiado desastrosa, por ser los
granizos del tamaño de nn huevo
de gallina (comparación favorita).
En los árboles se dejó ver más el
den mas perfecto. Comenzó el
fuego por individuos, y se alzaron
voces do Alá, Alá, que se genera
tizaron to liando Lis proporciones,
de un ruidoso y monótono mur
mullo. Algunos soldados alzaban
que es presidente Mr. Ding'.ey, se
promulgó la voz que aquella me-
dida de salvación y restablecedora
de la prosperidad eu el suelo ame-
ricano, pasarla á ser ley antes del
primero de este mes de Mayo. Es-l-
promesa se hizo con toda hol
Ll TIENDA 1 DOS SALOMON,
Plaza Nueva, enfrente del
Banco de San Miguel.
Alora ofrecemos solamente por dinero en mano.
Para Keiitar
la casa que anteriormente perte-
neció á Don Juan llodrigo, situa-
da cerca do la casa de escudas
públicas en el Preeinto 20, Las
Vegas. Por mas información di
destiozo, quedando casi todas sus
hojas y frutas esparcidas por el ganza
por los republicanos con el
pleno conocimiento de que en
Ambos ramos del congreso teuian ríjanse & la tienda de Charleasucio.
llfeld.
mas tienen que ser aceptadas y si
no, seguirá el conflicto.
Esta arrogante contestación del
Sultan va sostenida con el avance
de las tropas turcas en territorio
griego, las cuales siguen tomando
plazas griegas y librando batallas
donde quiera que los helenos les
ofrecen resistencia,
Si no se efectúa el tratado de
Sin más por ahora quedo de Vd. mayoría para hacer como les diera
como siempre. su gana y aunque patalearan iosa n nn demócratas.9 lbs. de Cafe....,35 barillas de Jabón Bu Armo, y 8. S.,llEHNAné l'l.OUES.
los brazos y caían; pero en lo ge-
neral el fuego de los griegos era
ineficaz.
Antes de las cinco habian to-
mado los tureca la última aldea al
norte del rio. Después fueron
asaltadas con grandes bajas para
los turcos, la población de Vasili
y las trincheras inmediatas al rio
y al anochecer terminó la Latalla,
habiéndose situado los turcos en
posiciones que cortaban la mas se-
gura retirada de los griegos á
Pero he aquí, que ya mero sei in55 libras de frijol I íi pasa el mes de Mayo y el bendito
arancel remedio de nuestros ma- paz, ó mas bien, si las potencius v.o
Para Vender.
El señor Hilario Martinez tiene
para vender ana casa y solar en
Los Vigiles por el baratísimo pre-
cio de cincuenta pesos en dinero
ó su equivalente en cosas que
valgan esa cantidad. Por mas
información diríjanse al dicho
Martinez á la estafeta de Casaus,
N. M.
) nasia o yus. ue uiuiaiiiiia.,
20 yardas de lienzo
OH xrarrlaa fio imnnfs
Asilo Dicen Todos.
Las Catárticas de "Cascaret Can-
dy," el descubrimiento médico mas
maravilloso del siglo, agradable
y refrescantes al paladar, obran
suave y positivamente en los ríño
20 vardas de carranclan. . :::: : uulji intervienen con sus luerzaB arma-das, los turcos seguirán avanzan-do liajta que lleguen á Atenas, ca-pital del reino. Los giiegos di-
cen que si esto sucediere, pegará
UiU
uuBuenos Zapatos de hombre jmujer de 75 centavos basto.. .
les todavía está en el senado,
como el cangrejo, y solo
Dio sabe cuando vendrá á ser
ley. En el senado le han hecho
tantas enmendaciones que ya no
parece sur el misino proyecto que
aprobó la cámara, de modo que,
aunque puse el senado, todavía
tendrá que ir á ta cámara, donde,
aprovechándose los representan
nes, hígado y vientre, limpiando
todo el sistema; desechan los res
fríos, curan el dolor de cabeza, la
fiebre, constipación habitual y la
LA RETIRADA VK FA US ALIA.
Al retirarse los griegos de esta
población por el llano, sufrieron
terribles bajas á consecuencia del
fuego de ta artillería turca. Te-
niendo que concentrarse los grie-
gos para pasar un puente, presen
bilinsidad. Sírvase comprar y
fuego a la ciudad, como lucieron
los rusos con Moscow, para que
no caiga rn posesión de los turcos.
Este turno que han tomado las
cosas en Oriente ha preocupado
nacho á las Potencias, y hay algu-
nos escritores que aveuturun la
aserción que un conflicto Europeo
es ahora mas probable que nunca.
Se cree que Husia,'y tal vez Ale- -
probar una cajita de esai Pildori
ojo aquí:
El Dr. Felu'k a. Homero, tie
ne en oficina en loa altos del
PRIMER BANCO NACIONAL.
Horas da consulta de 10 4 12 a, m.
y 2 4 4 p. m. Kesidencia North
Pacific St., Plaza Vloja.
lurTitlufuno Colorado Co. No. trt
!.. - ... - . . - J! - -
tas: hav de 10. 2." y f0 centavos.
y todo'los demás efectos á proporción,
ROSENTHAL HERMANOS,
Plaza Sueqa, enfrente del Sanco de San Miguel.
tes de sus prerrogativas, podrán
enmendarlo más, ó no aprobar las
enmendaciones del senado.
Hemos dicho que el congreso
está incurriendo en una falta que
De venta ner todos los Eotlca- -taban un magnifico blanco. Los
helenos se batieron con desespe rios con la garantía quo curarán
210.ración llanta caer la noche.
Una Primavera lia Empezado
con nuestro establecimiento cargado de las más escogidas y exquisitas fábricas, y nuestros precios son tan cómodos que desafian competencia á cualquier otro establecimiento dentro del Territorio.
Nuestro comprador en el oriente está aun escogiendo todas las novedades más recientes, y hacemos muy cordial invitación á todos nuestros amigos para que vengan a examinar nuestro vanado
surtido, asegurándoles muy corte's atención á todos. Vean, pues, algunos de nuestros precios que son como sigue:
Satines, Brocados muy hermosos de colores por solo Wícvos yarda. Percales para camisas y Túnico á 20 yardas por - - $1.00 Alfombras por 25, 45 y 55 centavos para arriba.
Morinos de todos colores á .'35 centavos varda. Indinnias. Siitincs d colm-r- s v diluiiu varios á 12 vds nor 1.00 (.amas irrandes. tamaño doble que valen $1.50 por - - $2..);j
Cortes con composturas y hermosos dibujos por - - $1.75 Carranclanes 20 yardas por - - 1.00 Vestidos de hombre que se venden dondequiera por $3.50, ven
1.00 derenios norCortes del mismo estilo, inferior calidad 1.25 (leñeros para camisas 1(1 yardas por 2.25
4.00
7.50
Muy hermosos géneros para túnico de último estilo y 40 pul- - Rayadillo á 10 yardas por 1.00 Vestidos negros de lana que valen G.50 por
1.00 Vestidos Finos, propios para bodas porgadas de ancho por a centavos la yarda. Cotonías a 20 yardas por
Tápalos de Estambre con fleco de seda cuya calidad no hallaran mejor en otro lugar desde 90 centavos hasta 20 pesos cada uno. Zapatospara Señora desde 75 centavos para arriba. Tenemos en mano el mas completo y variado surtido para casorios e invitamos a nuestros ami-gos para que vengan a cerciorarse de la verdad.
' Nuestros abarrotes los venderemos según su calidad á tan reducidos precios como en cualquier otro comercio. Nuestro departamento de modas se abrirá el dia 5 y Gde Abril proximo einvitainos
muy cordialmente á las señoras para que vengan á examinar nuestra grande exhibición de sombreros al ultimo estilo Somos agentes de la Compañía d Modos de Butter-Ic- U
y enviaremos por correo figurines á quienquiera que los p da. También remitiremos por correo muestras de géneros cuando asi lo deseen, y daremos liOLhlUb x UK 1 ULJMlUb por odas las
ventas por dinero, en toda clase de géneros á precios regulares. i Respetuosamente, Tlae JPlazia.CHAS. ILPBLD,
do mes y medio de sesión nada ssla Voz del Pueblo. UN MESIAS BRASILEÑO.II j en estos momentos tn el
LAS FEES AS DEL 10 GRANDE.
La decision del Procurador Ge-
neral de los Estados Unidos orde
nando que se suspenda el trabajo
de construcción de nna presa de
jamás existe la menor justicia
para qne los que ana vez se hayan
separado, se enlacen de nuevo con
otros. La libertad absoluta que
las leyes de loa Extados Unidos
confieren á los divorciados, de
emprender en el acto nuevas aven-
turas amorosas, (pues no merecen
otro nombre), es la causa principal
.r ...iifumniniRRiiilf. El " Bull Durham "
, H for III un Cía DOT Olo. Hl- -
--"' liaréis uu cuprtn dentro de cada saquito de doi onxaa, J V
dot cupone dentro de cada uno de cuatro ourai del
TABACO DE FUMAR EN PIPA
lurham"
Do Blackwell.
Comprad un saquito de eate célebre
oa dará una lista üe vanotos rcgaioa
CARLOS GABALDON,
Comerciante y Contratista en GasaSo Vacuo y Lanar
ROWE NEW MEXICO.
Compramos y vendemos Productos del Tais.
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASS.
EXPENDIO 1E CARNE, DE
CHAS. E. BLOOM & BRO.
La única carnicería de la plaza donde se vende
Carne Fresca de Res,
Carnero, Puerco, Berrendo, Ave, Chorizo etc.
Todo á los precios mas baratos dol mercado. Se entregarás
gratis, á. domicilio los pedidos.
MIGUEL
jdü: las veo as.
CAPITAL PAGADO $100,MMI
SOBRANTE $60,M.K
OFICIALES.
Dr. J. M. Cunningham, Frank Hprlng r,
Presidente;
D. T. Ilorklm, Cajero; F. B. January, Cajero asistente.
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O. L. Houghton,
ha hecho en favor del pneblo tra-
bajador, y les benditos senadores
y representantes pasan so tiempo
discutiendo otros asuntos con que
muy poco tiene que hacer está na
ción. Esa apatía de parte de!
nuestros estadistas es nn hecho
criminal, y lo que van á sacar es
que nno de estos días van á can-
sar la paciencia del pueblo, y el
resultado va á ser el que ha sido
donde los gobiernos han abusado
de su poder para hacer las cosas
á su antojo descuidándose pési-
mamente de los intereses del
pneblo.
En las ciudades de Nueva York
y Brooklyn re han puesto en huel-
ga diez y ocho mil sastres. La
huelga se declaró el dia 17 del que
rige. La causa que ha motivado
esa huelga ha sido la falta de las
manufacturas qoe no han cumpli-
do al pié de la letra con lo prome-
tido á estos obreros en nn contra
to que celebraron con ellos el ano
pasado. Al partido republicano
l va á suceder lo mismo que i
esos dueños de manufacturas en
Nueva York y lirooklyn. Si no
dan á los votantes los buenos
tiempos que les prometieron en la
elección pasada todos se van á de
clarar en huelga en las elecciones
venideras.
La razón porque todas las mu
jeres no son hermosas y todos los
hombres no son fuertes podrá ser
difícil explicarla; pero no es tan
duro decir porqué no hay mis
hombres fuertes y más mujeres
bonitas. Es porque necesitan te-
ner pura la sangre y vigorizada
usando la Sarsaparilla de Ayer
esa buana medicina que no sola-
mente ha probado el experimento
de uu siglo sino qua fus conside-
rada la única digna de exhibición
por la comisión da la Exposición
Universal en preferencia á todas
las medicinas que so pretendía
que eran punfleadores de la sangre
y tónicos para los nervios.
Es nn hecho, bien sabido i los
hombres médicos y atestiguado
por miles que el efecto del nso de
esta medicina as impartir foerza
á los músculos, vigor á la mente,
brillantez á los ojos y al cutis, y
frescura á las mejillas. Que más
puede desearse! Im Karssparilla
de Ayer hace esto para otros, y lo
hará para Vd. Efectúa esto echan-
do íuera de lna venas y arterias
toda la sangre enferma y llenando-la- s
de nna circulación saluduble.
Este es el secreto de la hermosu-
ra y de la salud.
UNA GUANTADA A LOS HABLA-
DORES.
En bu último número trae nues-
tro colega, El Nuevo Mundo, na
articulo que fué traducido d un
periódico americano para nao da
México, en el que se nos insulta
á los de una mana-
ra soez, comparándonos con los
negros y haciéndonos inferiores á
los chinos.
Al hacer referencia del predi
cho articulo no es nuestro propó
sito refutar lo que tantas veces ha
sido desmentido. Queremos sola
mente llamar la atención á lo qne
nosotros consideramos como uno
de los motivos para que nos insul-
ten.
Hay entre nosotros, lo mismo
que los hay en donde-- quiera, uu
cierto elemento de estos de la mo-
derna que por que han aprendido
hablar cu Ingles se ereen unos Ci- -
serones en sabiduría y superiores
á todo el mundo eu sus cualida-
des. Estos, á quienes poi lo plan-
chadlo que andau, les llamaremos
gomozos, son los que geaeralmante
sostienen conversaciones cou esos
escritores vagabundos que vienen
del oriente; y saben caros lectores
la información que esos gomozos
dan por lo general! Hon presun-
tuosos y cobardes, y apenas les di-
ce uu winter que ellos no parecen
mexicanos r lueguito se vuelven
alrevrz y dicen amen á lado lo
mal que so expresa el americano
da nosotros.
Hi esos gomozos, y auu los qua
no lo son, hicieran una varonil
resolución da darle en las muelas
al primero que saatrevieraá hablar
de nuestra raza, seguros estamos
que esos escritores calumniosos
tendrían mas cuidado eu hablar
de nosotros
Pero si ese mal uo se corrije y
si los que se educan on peco
creyendo que con la educa-
tion se les ha quitado lo mexica-
no, siempre nos teidrán en nada
y seremoN considerados como una
rua pusilánime y cobarde. Mal-
dito ful veces el que por que es
rico ó sabio sn avergiieiua de su
raza, y bien haja el qne no se
avergüenza de ser mexicano.
If U LU.t II l'ltVllf Imu.
II uire and na tliat nlil and f ntl
mniMtr, Mm. Wiaai.nw'a Himtiixu van
for rlul.lrrn Wwtliliiav ltxilit tliarlnlil.
aonViu ti. iruiiii, allava all iain. cur
wiml che an.l la tlia bl rrmriljr fordiauLoaa. Tatntr !) nüu UjiUt.
Hll tU llit ifaJl.
Brasil ana especie de rumiusno
qne dá bastaute que hacer al Go
bierno del Estado de Bahía. Se
lama Antonio Conselheiro, y ha
logrado reunir á su alrededor ana
partida de 3,000 fauáticoB que em
piezan á hacer necesaria ana séria
represión.
Conselheiro, que se hace llamar
el Buen Jetus; lleva los cabellos
largos como Cristo, viste nna tú-- 1
nica azul y tiene doce lugartenien-
tes á os que llama apóstoles, tie-
ne éxtasis en los cuales pretende,
recibir inspiraciones divinas, y
predica la guerra santa por la re-
ligion y la monarquía.
Este extraño personaje, que es-
tá á punto de ser un legendario,
antes de pasarse á Mesías, fué hé-
roe da un espantoso drama de fa-
milia
Conselheiro estaba locamente
enamorado de su mujer, y para
evitar las continuas reyertas en-
tre ésta y la madre de él qua no
podia ver á su nuera, decidid irse
con su esposa lejos á otro país.
Su madre, para teuerle a su lado,
le dijo que su mujer tenia nn
amaute.
Despertáronse los celos de Con-
selheiro, hizo como que se iba, pa-
ra mejor vigilar á su esposa, y se
ocultó dentro de su casa. Llegó
la noche, rió adelantar sigilosa-
mente la sombra da nn hombre.
No dudando de que era su rival,
lo dejó tendido de nn navajazo.
Guando encendió una luz para
conocer el amante de su mujer, en- -
contró bañada en sangre á bu pre
pa madre que, para mejor simular
la trama para perder & su nuera
se habla vestido de hombre, si
pensar que podía ser la primera
victima de la venganza de su hijo
Loco de horror y desesperación
Conselheiro desapareció de su pais
natal el Ceara, donde vivía rico
considerado, y nadie sabia qué ss
habla hecho, hasta que en estos
últimos tiempos vinieron á llamar
la atención sobre él sus predica
ciones en el interior del Estado
de Había.
Superticioso como sus paisanos
el remordimiento de su crimen in
voluntario le hizo caer en la alu
cinacion, el misticismo y el fana
tismo y, pasando á los ojos de
pueblo ignorante como un ser su
perior encargado de nna misión
providencial, no tardó en ver rsu
nido á su alrededor una multitud de
gente dispaesta á obedecerle cié
gamentt y á hacerse matar por é
y por la santa cansa, El Front
rizo.
'" 'i
Pildoras Gratis.
Mandón su nombre y dirección
de estafeta, á II. E. Bucklen t Co.
Chicago, y reciban una muestra
libre de las pildoras nuevas del
Dr. Kin$ Una prueba los oon
vencerá de sus méritos. Estas
pildoras son suaves en su acción
y son particularmente encacez en
Ja curación de Constipación y do
lor de cabeza. Para la malaria
enfermedades del Jugado lian pro
vado ser invalnables. no garantí
za que están perfectamente libres
de toda materia dilatoria y que
son puramente vegetal. No debí
litan con su acción, pero dándole
tono al estomago e intestinos neo
rizan el sistema. Tamaño regular
ó centavos la cnjita. De venta
en la Botica de Murphev y en la
casa da 15 row q & Manzanares
Co., 4
ORAN LIBRO GRATIS.
Cuando el Dr. II. V, Pierce, de
KoUdlo, u., publicó la primera
edición de tu gran obra "Conseje
ro Médico" del pueblo, anunció
que después de venderse las pri
meras G80,(M)0 coplas al precio re
guiar do l.'0 por ejemplar, cayo
producto le pagana el enorme des
pendió distribuirla otro medio mi
llón gratis. Como el número ds
copias se ba vendido ya, entá abo
ra repartiendo gratis obsolutamsn
te las .'1)0,(100 de esta obra de me
uicina la mas completa y Util que
jamas se lia visto. Solo se rsquie
re del que la reciba, qus envié i
la dirección de arriba 21 centavos
eu estampas para pagar el costo
del correo y se envía el libro sin
mas rosto. Ks positivamente nna
biblioteca médica, completa en un
tomo. Contiene 1008 páginas con
muchos grabados. La edición gra
tis es precisamente la misma qne
se vendió á 1.50 exceptuando
que llevan cubierta i la rústica en
muy buen papel en vez ds paño.
hiivid antes de que se .gote la
edición.
Testamento y Ultima Voluntad de
Cipriano Aguilar, Finado.
Territorio do Nuevo Mixteo, Condado
de han .Miguel.
Ollciii de la Corte de Pruebas, Con
dado de Han Mk'uel, N. M.: A todo
iiello S quienes concierna, Salud:
i or emana iiuoriuara a uaieo oue
i i.nutti ma 7 ue judio a. ii. Ihut na
Ido lijado por la llonoralil Corte de
l'rueiias en y por el rondado y Terri
torio anted U U como el día para pro-
bar el Testamento y t'ltlnia Voluntad
de dicho Cipriano Acullar, finado.
Mi lentituonio ue lo cual poniro mi
ruano y eauaado que el aollode la for-
te de prueba aea fijado eote día 26 de
Abril A. I. 1WI7.
l'AI Hielo UoNXALEa.
Kacrlbauo d U Cutts ds Pnisbai.
PERIODICO 8KMANAL.
pjbucado roa
FELIX MARTINEZ.
KART LAS VEGAS, H. M.
FerioiUoo Oficial AbaCnmlatna4agan Mlfnal
riLIX M1ETINIJ liiUry PraaiaUrit,
A5T0.M0 LUCIEO.
SwiUrit it Etdktiioi.
LORINZO LCCEEO,
Aimitlitriior aalmrr.aU.
rtlUU DI 8USCRIC10H.
Por nn ano $2.M
Por sts nieset 1.60
Por cuatro bmn 1.00
tUTl tuscrinion debrA pagarse tu
VaiiabUrosnU adelantada.
ENTERRO I th Pnat Offlrwof Kwllu Vl- -
faa, N.M. ftr tranamlMloa throuj lh t)i mailt
M MWOO'l eiaaa BiaiW
HA HA DO 22 de M A YO de 1W7.
Hat que abrir los ojoi y relie
jar macho en esa cuestión da las
presas del rio Grande no sea qne
las truchas grandes quieran co
uieree á las chiquitas.
La corte de terrenos en Han ta
Fé ha anulado tres mercedes de
terreno en el condado de Berna- -
lillo. Las mercedes se titulan
Rancho Tuerco, Nepornuceno
Martinez y Rancho de Ortega.
Todo el terreno comprendido den
tro de esas mercedes y el cnal
mide 00 leguas cuadradas ó sean
600,000 acres, Ingresará al domi
Dio público.
El origen del incendio que ocu
rrió en Taris el dia 4 de Mayo, ha
sido establecido. Un tal Bsllue,
empleado dsl kiosko donde em
pezó el fuego, ha confesado, que,
habiendo hallado qua una de las
lámparas del kiosko no ardía bien,
quiso llenarla de éter. Tara tener
más luz encendió nn fósforo, con
lo que pego fuego á los vapores, é
instantáneamente se propagaron
las llamas á los colgajos alrededor
del aparato.
El plan iniciado por el Citizens
Club do la plaza vieja de mejorar
la condición de nuestras escuelas
públicas cu ese lado del rio por
medio de la consolidación de los
dos distritos y el escogimiento de
directotes antipartidarios, es muy
bueno; pero con todo y eso, quien
sabe si se conslguirá su realiza-
ción. En esos asuntos nna media
doceua de hombres cuyas opinio
nes están avasalladas á la de uno
solo, lo echan á perder todo.
Treinta y uno es el número de
ninitoa de pecho que en la ciudad
de Nueva York han sido abando
nados á la caridad pública por sus
mamis desde el primero de Abril
hasta la fecha. Esta información
la tenemos de un periódico de esa
gran metrópoli que agrega que
las autoridudes han tenido que
fundar hospicios de caridad para
cuidar de esos huerfanitos que
han sido abandonados por sus ina
más, debido i su pebreza ó por
otras circunstancias que no son
dignas de mencionarse.
El ex Gobernador Terrazas, de
Chihuahua, su hijo Juan Terrazas,
Don Enrique Creel y familia y el
I)r. Márquez y su familia, todos
capitalistas de Chihuahua, pasaron
por aquí el Viernes, en carro espe-
cial, destinados á la ciudad de
Nuera York. Estos señores van
i Nueva York á tomar purte en la
organización de nna compañía
férrea quo tlone proyectada la
construcción de un ferrocarril de
Chihuahua Inicia el poniente á
través de la Hierra Madre hasta la
costa del Pacifico.
DicK un colega que los princi-
pales borregueros del condado de
Rio Arriba son el Hon. Tomas I).
Burns, de Tierra Amarilla; el lio.
Iteyes Gonzales, de Abiquiu; el
Hon. J. M. Archuleta, de Lum-beiton- ;
el Hon. Venceslao Jura-millo- ,
de El Hito, y el alguacil ma-
jor, l'erfecto Esquibel, de Tierra
Amarilla. Estos cinco hombres
tienen entre todos unas ciento cin-
cuenta uní ovejas y son lo que ss
llaman borregueros en todo el
sentido de la palabra. Ojalá que
todos los mexicanos de medios
empliarau su poco ó su mucho en
esa industria! Hi lo hicieran, otro
gallo nos cantara, y lu ranquera no
seria Un general.
El. congrego inuhmul, por estar
queriendo meterse eu camisa de
once varas en eso de la rueslion
de Cuba, está descuidando de una
manera alarmante los intereses del
pais. Est; sesión extraordinaria,
ai mal no recordamos, fué llamada
expresamente eon el flu de decre-
tar alguna meiiida en ley que
aque al publo trabajador de los
Estados Unidos de la triste situa-
ción eu que se balls. Y después
agua por una cierta compañía en
el Itio Grande como á setenta y
cinco millas de este lado da El
Paso, está llamando mucho la aten-
ción y abriendo campo para mu-
chos comentarios de parte de la
prensa.
Esta compañía se propone cons-
truir nna gran presa pura lograr
el aprovechamiento de las aguas
sobrantes del Rio Grando con las
que tiene propuesto regar un in-
menso trecho de terreno que aho
ra está inculto por falta de agua.
Kl plan, de nuestro punto da
vista es muy bueno, y sin duda al-
guna resultará ser de inmenso be-
neficio para los empresarios y los
vecinos de aquella vecindad inme
diata. Pero sucede que lo que va
& resultar en oenenclo de unos
cuantos va á ser en perjuicio de
loa pobladores abajo de El Paso
hatos se quejan ya que por cansa
de las presas que ahora existen
en el Rio Grande eD terreno de
Nuevo México y Colorado, á ellos
hay años qua no les llega ni agua
para beber, mucho menas para re
ear sos sementeras que, debido á
estas circunstancias, no les rinden
ninguna utilidad.
Este es el punto principal sobre
el cual debe basarse la discusión.
iSerá Justo qua por beneficiarse
unos cuantos se les quite el único
medio de subsistencia á centena
res de familias al sur de El Paso
que no tienen otro medio de que
vivir que la agricultural Los que
pueblan esos lugares han residido
all! alios y sus antepasados por
muchos aRos y esto debe intitu-
larlos á alguna preferencia en el
nao de las aguas del Rio Grande.
La decision del Procurador Ge-
neral Mr. McKenna, que ha orde-
nado que sea suspendido el traba-
jo y confiscada la propiedad de la
compania, está basada en que el
Rio Grande es una corriente nave-
gable hasta El Paso y asi ha sido
reconocido por el Congreso, y por
esa razón se sostiene que la cons-
trucción de la presa en Elephant
Butte es ilegal. El acta de 1800
sobro rios y puertos de mar dies
qua será ilegal la construcción de
cualquiera obstrucción que impida
la navegación en un rio navega-
ble.
Los periódicos que favorecen la
construcción de la presa creen que
cuando el Procurador quede bien
eutorado sobre el particular re-
versará su decision. Y'a veremos
que so hace.
También nosoisos estamos en
favor de grandes empresas cuan-doquier- a
que no resulten en per-
juicio de un tercero, y estaremos
en favor de la construcción de la
presa en Elephat Butte cuando se
nos convenza que no va á resulta
en detrimento de los pobladores
al sur de El Paso con quienes no
tenemos mas ligadura que buenas
simpatías, como las tejdremos
para todos los que se vean amena
rados por la ruina sea cual fuere
su nacionalidad.
EL DIVORCIO.
so existe amenaza mayor para
cualquier sociedad que el (livor
ció; pues destroza por completo
los vínculos sagrados de la familia
Destruir, ó permitir que ss des
trujan bajo pretexto frivolo, loa
lazos sacrosantos entre e'. esposo
y la esposa, es dar al golpe mortal
á nna nación: es couvertir el ma
trimonio en prostitución Irguli
zada. La niou, cuyo ohjeto es la
vida en común de dos sires que
se amitn j estiman, no es solamen
ta uu contrato civil como se quia
re asentar, sino es a'co mucho
mis Importante, noble y sublime;
es el enlace de dos almas pata
siempre. La lej puede reglamen
tar los contratos, pero pasa fuera
de sus limites cuando toma parte
n asuntos del alma.
F.s dificilísimo sustraerse del
cumplimiento de un convenio de
compra y venta de algún mueble
ó inmueble, lleno de cláusulas,
como está. Tramitase el juicio
de juzgado á juzgado, y trascurren
anos antes que se dicte la ssuteu
cía neiiuitiva; mientras que prr
"un quítame allá esas pajas" nn
liombra ó una mujer entabla de
inunda por divorcio, y antes de
muclios (lias se encuentran libres
de sus mutuas obligaciones, con-
traídas voluntariamente, y con de-
recho pleno de entrar en compro-
misos nuevos ron stgiin otro del
sexo opuesto. 81 esto no es pros-
titución (qae será?
Habrá indudablemente cnsos en
que la separación sea precisa é
imperiosa; pero atos sou pocos,
raros y fxcepolouales. Sobre todo
Traficante en Ferretería,
Estufas e' implementos de
Agricultura
8a tienda está en la Calle
LAS VEGAS, -
del mal. Dos seres dotados de
raciocinio cabal, antes de dar paso
tan trascendental para toda su
existencia, deben pesar primera'
mente los pros y contras, y resuel
tos en Beguir juntos la senda que
ellos mismos se han trazado, la
ley lejos de permitir y darles faci
lidades para apartarse de ella, de
bfa ponerles todos los obstáculos
posibles.
El divorcio es un mal para
sociedad, por que causa la disolu
ción de la familia, base fundamen
tal sobre ue descansa. Maridos
sin esponas, esposas sin maridos,
hijos sin paires, esto es lo que
produce tal ley.
El aspecto moral es aún peor
Arrastra al fango de las pasiones
animales lo que debían serlos sen
timientos mas elevados. Convier
te en vil lupanar, e! hocar donde
debiera arder el sempiterno fuego
de amor puro. Niega la existen
cía del alma, la union futura en
los espacios siderales de dos espi
rltns que sobre este planeta se
han jurado ante Dios, fé y iideli
dad eterna.
Cuando dos seres humanos to
man sobre si la tremenda reapon
Habilidad de incorporar, aprisionar
dentro de nn casco formado de
elementos químicos, nn alma in
mortal que Dotaba feliz, pura y li
bre en ios espacios, exponiéndole
á todos los tormentos, safrtmien
tos y engaños de la peregrinación
terrestre entonces eBtos dos se
res, mientras se encuentran sobre
la Tierra, deben vigilar de conti
nuo por el bien estar del tercero
á quien despóticamente obligaron
á participar da la suerte quo esta
estrella prodiga á los qua por ella
transitan. Y no hay, ni jamás ha-
brá ley humana que pueda mitigar
ó anular la responsabilidad asi
contraída.
Cuales son las causa que eon
tanta frecuencia conducen al di-
vorcio!
Tres; la facilidad con que se ob-ticr-
como queda dicho; la falta
de moral; y la famosa igualdad de
sexos.
Ningún hombre, ninguna mujer
que á si mismo se respeta jamás
llevará ante los tribunales las aflic-
ciones, los pormenores acLgos de
su intima vida privada. A nadie
que tenga amor propio le puede
agradar, que sus asuntos domésti-
cos se ventilen ante los curiosos
y se decidan por extraños. Asi
exceptuándose siempre ciertos ca-
sos raros, la mayoría de los que
ocurren á los juzgados en busca
de divorcio no es ciertamente la
gente mas, moral. lia mujer que
ha pasado por nno de estos tribu-
nales, allí ha dejado aquel aroma
de pureza y abnegación, que cons-
tituye su mayor encanto, la esen-
cia innata de su sexo, que ade-
más de ser su atractivo mayor, es
el arma poderosa con que vence á
todo adversario; y, el hombre deja
ail 1 su honor y dignidad.
Kiitre todas las palabras vanas
y de sentido ambiguo, la más vana
y ambigua es la de "igualdad." La
igualdad, romo hoy dia se aplica,
nunca ha existido, ni jamás existí
ri; es una imposibilidad. En el
universo no hay dos cosas iguales,
todos se diferencian entre si,
y, habiendo deferencia no puede
haber igualdad. Lo qne sucede
es, que se confunde esta palabra
con la de "parecido," siendo la
aplicación de la ultima muy dis-
tinta. Igualdad de sexos es on
absurdo. Ambos tienen sus su-
perioridades é inferioridades. La
ley natural y la divina establecen
la superioridad física é intelectual
del hombre t la superioridad mo-
ral, y del alma en la mujer; querer
igualar á los dos, es aniquilar á
ambos.
Si todos son iguales, no hay su-
periores, ui inferiores, ni puede
existir sociedad alguna, pues I
principio de ella consiste en I
obediencia á un superior. Sin obe-
diencia no hay orden, y sin órden
no puede haber comunidad,
Kl matrimonio es una sociedad
civil y espiritual, y su jefe lo es, el
espOHO, a qi"en deoen respetar y
obedecer lo que fonnaii parte de
ella. Kl primer deber, la virtud
excelsa de toda mujer ranada es
la obediencia. Una mujer obe
diente á su marido jamás solicita
divorcio, ni lo intenta tampoco
nunca su cónyuge. Kn aquellos
países donde se ensena á los niños
y ninas a ser obedientes no se co
noce, ó solo eu casos excepciona
les el divorcio; allí donde se les
infunde sentimientos de igualdad
absurda, en venena esta yerdra pon
zonosa á la nación entera á tal gra-
do de destruirla en el trascurso
del tiempo, y abunda el divorcio,
Toda legislación, en toda edad, ha
reconocido lo sabio é importante
de la potestad marital y paterna.
.Solo al Ande nuestro siglo XIX
ha tocado en suerte, tener en tu
seno sunclentes sentimentalistas
le teorías rxageradus, que ron sus
sofisma resonantes, halugutnaa,
v sus pretensiones ridiculas y ne
cias e han podido imponer á una
mayoría seuoata, inaugurando in-
novaciones tan fatales, como el di-
vorcio y la (guindad de sexos, que
si se llevan á su lógica conclusion,
eansariu sin duda alguna, en el
cercano porvenir, la deotruccion y
(leiuirtli,.i('ion enmidrta do cot
teiiU"lk4 uaciou. El Nuevo
Mexicano.
Legitimo
tabaco y leed el cupón que
y ei uivuu wuvi io.
NATIONAL BANK
Tiene un gran surtido U
estufas y arados que Ten-
derá á precios que dest
han competiciofc.
Central de la Plaza Nueva,
NTTEVOMEXICO
pnertas y ventanas ó tintas vaya á
al contado tienen nn descuenta ata
Y ÁUAHROTEH.
al poniente de la plaza. Las Vam
EL TIEMPO.
fa
:
t
i
1
0
Competición, i
LAS VIGA HTJiVU XI.Gw.
H. G--. COORS.
Sucesor de Coorn IJtoh.
COMERCIANTE TOR MAYOR Y AL MENUDEO.
EN FERRETERIA, MADERA,
I'UERTAS Y VENTANAS,
TINTAS Y ACEITES.
Todo lo necesario en su linea podrán comprar de él con mas pre
porción que de cualquier otro.
Uñando quieran comprar madera,
la casa ao iiisia luuks.PLAZA HUEVA, LAS VEOA 8, V. H.
Cerca del Almacén de Brone & Manzanares.
Los que compran con dinero
diez basta el veinticinco por ciento comprando sus efectos 1
tienda de Ike Davis,
Comerciante en
EPEOTOH HECOS
Botas, Zapatos, Sombreros. Cachucims, naules y Valija.
Loza de China y de Latón. También tenemos nn completo
surtido de Abarrotes de Fantasia. Una especiálidad en el
tráfico de Rancheros. Se pagan los precios mas altos por .
".
--jrecjatw ii .Su extenso comercio queda
Nuevo México.
AHORA ES
ira
T3
9 ff,0 I12 KKIÍCTOH HECOSmi:i)ioijii:cio.
Buenos cortes de túnico por 11.00. Cortes muyflnoe
por 13.00.. Camisas de todas clases á precios que Ja-
más se han visto eu Us Vegas. Camisas y Calzoncillos
de abrigo, de 15 centavos la pieza para arriba. 7n
completo surtido de Mercaucias Generales
A Precios Sin
W. IMBEAUF, Propietario
Calle Sexta, cinco puertas ai
Norte del Banco de Sau
MUguel, rías Nueva ....
News Service Extended.
The St. t.oui Kepublic recently mail.
Republic dice editorial mente so-
bre este mismo asunto:La Voí del PneMo. S, PATTY,restaban de existencia por saberde aquella mujer, por poJer legar íijuento i Artic 4 Bntkiu.(Buckleu'i Arnica Sal).El mejor ungüento en el mundo paralahombre honrado. ,Córoo no hede admirarme ahora viéndole ve arraiiKruit'mB mitli uie cable companion
cortadas, magulladas, llagas, uioeraa, reuaquel hijo los cuau'Josis bieues COMERCIASTE EN LATONERIA YA pesar de lo inocente que pa wñrrvby direct netas Irom all sections m
mas, erupciones, sabanone, callo, y tona
las erupciones del cutis y positivamenterece ser la proposición para apro the civilised world are received. It
no
prints mure authentic fore'K 1''
any oilier paper ami continues to keep u
nir al territorio mexicano sin que
se haya adelantado nada respecto
i las condiciones impuestas; c5mo
,. PUBLICADO POK
FJELIX MARTINEZ, Propietario.
EAST LA8 VKOA8, N. M.
FERRETERIA.
Especialista on toda clase cura almorranas, y ai no lo hace no se pidapiar dinero para el alivio de loa its record tor publishing an tne norm Latro. be garantís que aar entera satis--
accion. y si no, el dinero será devuelto.news. 1 lie outlook tor the year is one olAmericanos en Cuba, la misma de estufas, nuevas y de seno he de admirarme viéndole i'recio 25 centavo la cajita. IX venta albur news events. fas succeeding eacli
TlUl MilTiin, Iditer y Prtitt4Tit. menudeo por ) Hotica úi Murphey-V- ncunda mano.other and tliev will he highly interestingcontiene la posibilidad de una cri- - aceptar ahora las ofertas de los
sis aguda en las relaciones de Es- - neriuros v aceptar su lenunaje. to everyone. The price ol
1 he Kepuulii l etten Urug t o., en las dos plaza d La
Veitas. v al porinayoren lacasa de BrownToda CIiihpdaily is Í! a year, or IIW for threeSusoricion. 12.50 al Alio. A MansanareaDo ObntM fio Jnt nriamonths. The Twice- - ees. Keptinnc winpafia y los Estados Unidoe. condecorar y poner á su servicio remain the same tine dollar a year, uj
tuail, twice-a-wee- Serán Atendidas con Prontitud yrues se sabe qne el Presidente 4 hombres como Márquez y HoránDIBECTOBIO OFICIAL.
que despuéB de su mueití no ten
drian heredero a'guuo.
Como el difunto habí 1 dispuesto,
el notorio abrió el testamento
ante los testigos que marc la ley,
cuando regresó á su despacho des-
pués de acompañar al cádaver á
su última morada. Decia asi:
"Lego á los asilos de huérfanos
y niños abandonados la cantidad
de cincuenta mil duros que en ca-
lidad de depósito tengo en el Ban-
co de España. Una máquina de
I Ion. W.J.Bryan's Book
Alt ho ar lástrate Ib fnrtWiojr tb. Mk
el Uo. . J. fli I m Sou haul oormpon
Esmero.McKíuley ha dado i entender al . rodearse de toda esa parte da- - ETINERARIO DEL FERROCARRIL
LASVEOAS. NCIVO MSXICOministro de España, Señor de naú d la nMA.ld mpivirannt
Lome, que él no dará su consentí Yo he sufrido, irancamente, una
TARA Rt URIIKTt.
Tren Tasajero No. 2. Hale 4:10 a. ni.
" Flete No. 62, sale "..'10 a. iu.
I KIt liiü I.lXlTKti,
SI Mi3 M ét)
FEDERAL.
H. B. Fergussóó Delegado al Conpwo.
W. T. Thornton liolwrnaUoi.
Lorton Miller SncwUrio.
Thnmu Smith . Jusz Superior.
H.W.ColUer, )
i-- t i? Jueces Asociados.
immaiMlf wiui Ui.publ isban. Ta work
ill aosula . , .
11 iOOOÜTT Of ta
UHÍMt TOOl
in íionum.
tliTTD II 13 Tin
in iw mrouur
miento para que las autoridades decepciou: yo creía á Yd. una de
esas oiganizaciones puras que la
ambición no alcanzarla á corrom
Empresario ie Pompas FfluebroNo. 4 Miércoles y áhailos sale i las 9 leEspañolas tengan que hacer con
la distribución del dinero, sino la noche. Kme tren se compone de t arro Kiubalsaiuailor. TcK'l'oiio No. ti,K. U. ltaull. 1
Uhaa. F. EaalST le rullniaii solamente.Carro Dormitorio de l.as Vegas Dimyer Avenida Donólas y calle "tu.afTimsnsor Gneral.u Rautas IntvniM, que el mismo será destribuido porU 1 1 fihlnnn Colector per.
líliúfl.
Til RITCITI TU
uifiiGi or tm.
iinmorrs
roimcu CTDinM.
coser que se encontrará eu mi des PLAZA NUEVA. LAK VKUAiSN MFA RA EL i'ONUMTK.representantes americanos en Cu Me Invita Yd. á que venga á Tren Tasajero No. 1, sale (Mode la tanle.pacho, será vendida en pública su-
basta por el precio máximo deba. Pero es probable que el tra
J. B. Hemingway Procnrartor por loas.. U.ti C. Hall Mariscal de loa K, U,Jsmea 11. Walker. Reg de la Oücinaiie Terreno,
Manta Fe.
Pedro Delgado,. , Recibidor de Fondos rabíleos,
TERRITORIAL.
Méxioo, ciudad donde Yd. se diri " Fíele No. M, sale J..to a, m.
CALIFORNIA LlMITKf. GKO.T. 11 ILL.veinte pesetas. Para liciuitar esbajo sea asignado á la Sociedad ge, á fiti da que celebremos allí
ACENTS WANTED
Mr. Brfita ha II
nonruw bU taunttoa ef votla( OM.Ralf ef sil
rtiyftltlM to forthortnf- - the omm of M atol titlark.
1 U.r. ralrdf lttdioKlloMofusmormiOQtiMle.
Address W. B. rOftkTY COMPANY, Pebllaawr
4t-- i Uearbora
te mueble será condición indispende la Cruz Hoja. DECORADOR - GENERAL,
No. 3 loa Lunes jr Viernes. Xale de aui á
?:lAa m. Kste trvu se compone de Jarros
t'ullmaii solamente.
Carro Dormitorio de Denver i 1.a Vega
sable que la persona lidiadora seaHay amplia oportunidad en este iol sexo femenino y acredite que
Jo Segnra librero
E. II Bargmaa 8upt de la Penitenciaria
Uo, W, Knaebel Aymlaiit urucral
u. Kldodt -- Tnorero
HaneliDO liarcla, Intendente, Cuentas Pnbllnaa
Alllado Chatei ....Sunt de Instrucción Publica
PAPEL 1)15 EMPAPELAR,
RAMAL I'l OJOS CALII.NTRS. 1.es obrera, pobre, sin otro recurso so VtAaEXPERIENCE.SELOC1AS DE VENTANA,Hale ile Las Vegas 10:t'Oa. ni.. 3,10 p. m.
proyecto humano para el suscita-mient-
de una guerra entre las
dos naciones.
que su trabajo, honrada y laborío y rl;.tO p. m.
una conferencia, en la que ten-
drán participación otros Jefes me-
jicanos que están en armas, prome-
tiéndonos á todos las fuerzas ne-
cesarias para que nos escolten en
el tránsito, y empeñando como se-
guridad y garantía su fé pública,
eu palabra y honor. Imposible
MAltCUS DE liETKATOS,sa. Será penerlda la que puedaCORTE DE TERSEMOS.
JiMwBh t. Riad Ju Superior. 8aleiie Hot Springs 2 00 p. ni., 5.30 p. tu. ROTULOS.wflbtu F. Stone. Tnoruas C. Fuller, William J 7:00 p. Di.
RAMAL PR SARTA Ft.La política definida de España
justificar que ha sido víctima de
un seductor y tenga en él un hi- - restablecimiento eu la esquinaeshacer rendirse á los Cubanos á Hay conneccioii con los tienee No. 12 3o, siempre que después haya ob
M Marrar y ti ear; C Sluss, Jueoea Asociados,
MAUiew U . Reynolds ... A bogado por loa K. li
CORTE DE DISTRITO,
fhomaa Smith, Jnes Superior ds la Corte
t Jnes del 410. Distrito Judicial.
dsias calles Doce y Nacional,t y a.
sumisión por el hambre. El su Boleto (le viaje redondo á lugares que
no ea la distancia mas do 13A millas ae TRADE MARKS.
servado uua coudncta ejemplar y
haya criado á su hijo. Los mue LAS VEGAS, - N. M.frlmiento de los pacíficos no es DiaiONt,
COPYRIGHT 0.venden con una reducción de 10 por ciento
Felix Marti nes Kecribano de la Corte
A. A. Jone Procurador de IMtrito
0. W. Mccormick " " Springer bles y electos de hotel, asi comoun incidente de la guerra, sino el t, n as. r . Jonkx, Agente.Las Vegas. N. M.
me es, señor, atender á ese llama,
miento: mis ocupaciones naciona-
les no me lo permiten; pero si en
el ejercicio de mis funciones pú
el inmueble se vendeián, distribu RUTA DELyendo su producto en dos partes,resultado de un plan deliberadode los Españoles. Al momento
que los Estados Unidos manden
TARJETAS PROFESIONALES.
Antón n!!n kot.i'h snd dwrlptlnn mT
qut.-kl- luurtatn, frpe, whether til InTentio I
linti.Httlf ptttAulattltt. ('omiminloatlnna stri.4lf
coimüfiiilitt. oI1ohi Heflupy ' patano
lu Aincrtra. Ws Iih.i a Wanhington ofh.'C.
1'atHiiia takim lliruunb Mima C. rclTSHICil uotiiw tu tlis
SCIENTIFIC AMERICAN,
twsntlfulir llluitnitsd, larrot rlmilutlon of
CONDADO.
Coadado de San Miguel.
Henry U. Coor, i
Catan no Homero, Comisionadas.
Petronilo Lucro, )
Hilario Romero Alguacil mayor.
arlo Uabaldon Colector.
una para loa pobres y otra para
sufragios de mi alma. El Notorio S-fiNT- íi FE
D. N. queda encargado ds hacerprovisiones á Cuba, no solamente LONG Y FOBT.
AHOGADO EN LEY liniruAl. wfhiy.teniiiiatl.illi rariAntonio Várela Juea de Prueba.Patricio (jornales Escribano. Atchison Topeka y mttniiia. w'lnl(.n cwpitHi and hanII ..i miVuuaofrecemos humillación á España
sino que amenazamos su plan de
blicas yo debiera concurrir á tul
invitación no serla suficiente ga-
rantía la fé pública, la palabra de
honor de un agente de Napoleon;
de un hombre que se apoya en
esos afrancesados de la Naoion
UN l'Al int aeut fres. AüdrvasOficina eu el edificio d Wyiuau,Adelaldo Uontale Aeor.Monteo larota 8ud le Escuelas,
que Be cumpla belmente y en to
das sus partes este testamento."
Todos qnedarón admirados por-
que se creía que el caudal del di
Plasa Ñus va. Practicara en toda la MUNN A CO.,361 Broadway, New Vsrk.Henrrttoks Teorero. Santa Fe.
-FE-RRO-CARRIL-
F. Meridetb Jone Agrimensor subyugación.
Pero en ests proyecto los EstaAmador Ullbarrl coronarlo VitUUUUUUUUUUa.UUUUUUiii.UUMMfunto ascendía á mas de veinte mi
oort del Territorio.
W. 0. HAYDON,
Abogado sn Iey.dos Unidos toman el lado fuerte Del Golfo, Colorado i Santa FS;llones y no se calculaba que poMexicana, y del hombre que re-presenta hoy la causa de una de dría hacerse de la numerosa suma,el cual pondrá sobre los hombrosSABADO 22 de MAYO de 1807.
LOS "JINGOES."
-F-ERROCARRIL-he atiende á colectaciones eapeolal- -urna que hacia constar en el tes
tamento.de los Españoles la responsabledad de cualquiera lucha que re
las partes que firmaron el tratado
de la Soledad. ATLANTICO Y PACIFICO,'Jingoes" es el nombre que en
tiienU) Oltoiua cxm Felix Martinet.
Plaza Nuova, Las Vega, N. M.
: M. W. BOBBINS, :
suite. Actuando en interés de la OUR CATALOQUBMe dice Yd. que de la conferen boto una, entre las vanas quelos Estados Unidos se dá á aquel FERRO.CARRIL
fie presentaron á licitar uua tnáhumanidad hácia nuestros propios Springand Summerelemento fogoso que siempre está quina de coser reunió, á juicio del COLORADO MIDLAND,ciudadanos, una protesta de Es SENT FREE.DOCTOHyCIHUJANO.Oficina, segundo piso arriba del
cia que tengamos, en ei caso ue
que yo la acepte, no duda que re-
sultará la paz y con ella la feleci- - Notario, las condiciones que el n'
en favor de que los Estados Uni-
dos declaren guerra a otras nacio paña pondrá á ese pais en una po The Ills: Retail StoreBanco de San Miguel.
FERRO-- C A RRÍL
Sur do Californias ol the v eat.
funto expresara en su testamento:
la mas pobre de todas.lad del pueblo mexicano: y que elsicion nada envidiable. Se verá
obligada á hacer confesión pública Plata Nuera. Las Vegas,
N Mnes aunque sea por la cosa mas in
significante. imperio contará en adelante, colo Importers of Fine
Dry Goods,
M'incy can b savwl Imylii from our
fiitalinnin of lrws Uihh'.k, Silks, l,notde que elU ha adoptado el plan de cándome en un puesto distinguido,Estos "jingoes" sou los que han Dormíoches tonoshacer sufrir á los pacíficos como
J D. W. VEEDEB,
ÁlVuO i Gonsejero en le;
LAS VEUAri, N. M.
l.lnen. I.atiiH tit, ami an uryuiKKis,Kiiruitttrti, llousohold OooK Toys, HarU-wnr-
Wall I'iiikt, Uraiwrles, Carpots,
liUKH, Talilfl Delirarle, no.
A ixMiiitlliillv Uliisiratrd cataloeue ol
stado en favor del recouocimien
to de la beligerancia de los Cuba medio para pacificar á los insur
con el servicio de mis luces y el
ipoyo de mi patriotismo. Es cier-
to señor, que la histona contem ln cambio aragentes. Será puesta en una actinos so pretexto de la crueldad lultwt KlvlesHent tri'P. Mall jxihIhI card
wlih your Diinis and adtlrtwa, It will bCHICAGO, CIUDAD
Le adjudicó la máquina en las
veinte pesetas qne pogó y ella mis-
ma tuvo que llevarse el mueble- - á
u humilde bohardilla. Allí esta-
ba la cama desprovista de colcho-íes- ;
pero en un rincón, dentro de
tina cainita de pino, arropadito,
dormía sobre un colchoncito de
lana su hijo, pequeño ser de tres
tños, rubio y sonrosado como los
ingeles de Mnrillo.
Le besó con ternura y sin des
Praclioa en toda la cortas del Tertud brutal de rehusar el que soco poránea registra el nombre de
ritorio.con que dizque loa Españoles tra
tan á los residentes de la Antilla tro sea extendido á las victimas
sunt postpaid.
A SPECIAL.
$8.00 for $4.95.
Skirt. HrortulM Silk,
DE MEXICO,
SAN DIEQO Y
SAN FRANCISCO.
grandes traidores, que han viola-
do sus juramentos 5 sus promeinocentes de la guerra. GEO. W. KNAEBaL.
A1IOCJADO 1ZTS LEY.
SANTA YE, N. M.
Ya que parece ser cosa casi sas; que han faltado á su propio larKH ilimlirns. nw sliaiws, llntxl and ln- -Tambiei para Galveiton y pantos torltnM. nd yeivewwn uiiiumg, an biics.cierta qne tiene que sobrevenir
worth W.U0,Oficina en la casa del Mayor Bena.
una crisis en la cuestión Cubana, FOR $4.99.
partido, y á sus antecedentes y á
todo lo que hay de sagrado para
el hombre honrado; que en estas
Avenida de Palacio. Colectaciones Jpertarle.
Ahora ganaré más, hijo mió,
T no se crea que esos deseos
próbeligerantes sean taños ó mo-
tivados por simpatías que ellos
tengan & los Cubanos; nada de eso.
Pues somos de opinion que los
"jingoes" de los Estados Unidos no
quieren mas á los mulatos de Cuba
'
. . . .
principales de Tezai.
V. J. lll.AC K,
A. O. de P., Topeka, Kaa.
arreglos de Titulo constituyen uuees mejor que ven ira en forma de
tra especialidad. 1 Wju,Sx5lfv)cts
3s.ii..ih. r.w. KANaAariTV. mo.
una protesta en contra de nn ali traiciones el traidor ha sido guiado Chas. Jonih, Arente.FRANK SFBINQEB
WTTTTTTnTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTnimLa Vegan, N. M.vio humanitario. Es un modo de
licado de acentuar la brutalidad
por una torpe ambición de maudo
v un vil deseo de satisfacer sos A1 j Consejero en Ley
10 importa que tenga que dormir
n el suelo, todo el invirno, sin
'tías ropas qne mis vestidos; pero
podré comprarte lo que ta hace
falta.
Fué ála máquina y tiró del
de los enseres pero este no
cedió. Entonces miró por debajo y
observó one estaba clavado.
Española y dejar á España sin si propias pasiones y aún sus mis Practican en toda las cortee del Te Antes de Ponerquiera una estaca donde cuelgue mos vicios; pero el encargado ac rritorio y la Corte Bupreiua de loe ke- -
tualmente de la Presidencia de laun alegato de justificación ante el tadoe Uulrioa.LAS VEGAS. N.M.
Compañía de Abstractos de
foro de la opinion pública. República, salido de las masas
Aunque con trabajo, msreed á
que lo que quieren a ios negros
del sur de esta república los
cuajes en muchas localidades lle-
van una vida de perros.
Todas esas muestras de simpa-tia- t
de los "jingoes" tienen por
pitar una guerra contra
España, la cual, tomando en cuen-
ta los atrasos que ha sufrido eia na-
ción,' 'habiendo perdido la flor
de s,u ejército en las revoluciones
obscuras del pueblo, sucumbirá
(si en los juicios -- de la ProvidenCARTA DE JUAREZ.
Esta wimiania puede dar a cual- -cia está determinado que sucumba)
cumpliendo con su juramento, co
Su firma á una aplicación de Aseguranza
de vida, no deje de consultar las mejores
pólizas expedidas por la mejor Compafiia
que son las pólizas que expide la Equi-
tativa, que tiene más fuerza que cual-
quiera otra Compafiia de Aseguranza de
vida en el mundo.
40,(524,012.
Contestación a Maximiliano de
Austria.
3uiora persona un abstracto completosolar o terreno dentro del
Condado de San Miguel. Sus preolos
ton muy barato.
unas tijeras, logró desclavarle y
lo primero que vió en el fué un
sobre en el cual habia escrito:
'Para la compradora de la má-
quina."
Debajo del ' sobre habia nna
abultada cartera; la joven abrió el
sobre, sacó el pliego que contenía
y leyó:
rrespondiendo á las esperanzas de
la Nación que preside y satisfa Onciua ue ii. 1 . Mii-i.M- , cane aeiMonterrey, Mayo 28 le 1804. puente, Las V etas. IN. M.ciendo las inspiraciones de suRespetable eefior: Me dirigeAntillanas y hallándose su tesore- -
oonciencia. Rt. Holmii OcUtIsuo A. Ltrrsislt.ria aifotadi da recursos, seria nna Vd. particularmente su carta del
Tengo necesidad de concluir perInrltA muy Masirual. Tero eso 22 del casado, fechada á bordo de "Autor de un infame atropello EOLMAN Y LABBAZOLO,
Al0fHlol. 5l?e Equitable Ijfe 55uraije? Societys justamente lo quieren los jin- - lia fragata "Navarro," y mi calidad "na aeuempo,y ugregare boiouub cometido eu nna honrada obrera
de hombro coitos y público me oaser ración. n,s uaao ai noraure, y acosaao aei reinoruiinienio, y Practican en todo, los trllmiisles IM Tarrlto--
rlo AUindrran ron rnlilalo T iiuutiialidad DE LOS ESTADOS UNIDOS.UhIos los nraocios uur sr la cotiflrn.impone la obligación meditad, ssfior, atacar los derechos ajenos,
apoderarse de sus bienes, atentarporque ya debe Vd. suponer que UUclus eu la rrsldtmcia del IT unsmarai. B HYPE,
l'reildenieLa Vaos M, ti. JAS. W.
Al.KXANIH'.lt,Flaiá Visj
el delicado é importante cargo &s eontra la na de ios que uenen
que no puedo legar á Mana u y su
hijo mi loitnna, pues ignoro que
sea de ellos, de este modo indireo
to te la lego á ti honrada joven y
4 tuj hijos, si los tienes, en des-
cargo de mi conciencia. En esta
cartera, que es tuya, encontrarás
oes, medir sus fuerzas con una
nación que por los motivos qne
dejamos dichos no podrá hacer
ana resistencia formidable.
Mr. Cleveland se hizo un ene-
migo acérrimo de los jingoes por
que no quiso reconocer como be-
ligerantes á los Cubanos innurrec- -
O. . NCUAKFHIl. 1IOMKH E. 15YI,i:n, Acolite.Tresidente de la República absor- - den su nacionalidad, hacer de sus
ve casi todo mi tiempo, sin dejar- - virtudes un crimen y de los vicios FABMACISTA Y BOTICARIO
me descansar de noche. propios una virtud; pero hay una Capital,
Se .ra.. ,1. P.Mr'en plt.r.U. 9 M ..1 .tc.no. - s.J-ld- U Deiia Faina,
$160,385,316.
Tiene nn completo surtido de Las Vegas,
IM. IYI.tre Efectos del Tocador yu perrersiaaa, y es ei iauo $201,009,388.tos. Y' recuerden que Mr. Clevc- - nuestra nacionalidad y yo que por
mendo de la historia: lMIa nos MEDICINAS PATENTIZADAS.land simpatizaba con la cansa de mis principios y juramentos soy juzgará.los ..Cubanos, pero ai negarles el el llamado á sostenerla integridad
(iuártlalos,qne ellos son el premio
de tulaborsioidad."
La jóven cayó de rodillas, excla-
mando:
Oh, Dios mío, ta justicia es
(nñnita! Mi pobre hijo por tua
Mapi- -
recrnocimiento de beligerantes, nacional, la Boberanla y la inde Soy ds Vd. atento y seguro ser
vidor. Besito Juarez.
eomo-'bue-
n diplomático se basó pendencia, tengo que trabajarse
sobre el hecho, que los insurgen- - tivamente, multiplicando mis es misteriosos designios, hereda al
seductor de su madre! 4 suLA YOZ DE LA CONCIENCIA.
Aunque, tarde comprendió qce
habia hecho mucho mal durante
tes uo eran mas que hordas de fuerzos para corresponder 1
sin ninguna forma ! pósito sagrado qne la nación, en
arobierno en la Isla sin más al. el ejercicio de sus facultades, me
padre! A. H. del Arco.
El Bemedio Verdadero.
Cantina Popular
DELA PLAZA NUEVA.
Los Meiores Licores,
Los Has Fíeos Cipos.
S'.tuadaen la esquina de las ca-
lles Douglas y Central.
CHRIS SELLMAN, Prop.
k...n. ... lai nmntafiaa arinnrla mu ha rnofliado: sin ein'jartro. me 'O 'ida.aytji uu 4UU icaej uivu vtaueitj hivuvv i w - j - mi "W. AV. Repino, editor TiHkilwa,El sabia que estaba condenadoiban á refugiarse cuand eran per. propongo, aunque ligeramente,
á muerte en plazo muy breve, por
las pa-
ra Me-lasa- s,
Ferre-
tería u
El ME-
TO edi-
ficio en
la Plaza
Viaja.
ÉL ir .... f. " I
III., "Chief," dice: Nosotros no
podemos guardar casa sin el Nue-
vo Descubrimienro del Dr. Kingque su enfermedad era de las que
no perdonan, y viéndose al bordo para la consunción, toses y res
déla fosa, pisando al umbral da triados. Experimentamos con tnu
segnidos por las tropas Españolas, contestarlos puntos mái impor- -
Cambiada la administración, los tantes de su citada carta
laborantes de Cubaban reanudado Me dice Vd. qne abandonando
us --tsfaerzos en pro de la Isla, la sucesión de un trono ds Buró-confiado- s
en que al fin podrán pa, abandonando su familia, sus
conseguir de McKinley lo que no amigos, sus bienes, y lo más caro
consiguieron do Cleveland. para el hombre, su patria, se han
El Drinciuio oue han adoptado venido Vd. y su esposa DoBa Car- -
esa terrible y misteriosa morada cho otros, pero nunca obtuvimos
el verdadero remedio basta queque se llama eternidad, el recner- -
j. H STEARNS,
Abarrotes Unos
j e Consume,
Alos Precios
do de sus victimas le harrorizal a, . , 1r Kin v;n rnmn.
enandosa corazón del inmenso i0 potirti tomar su lugar en núes- -
para' "entrarle á Mr. McKinley ha Iota, á tierras lejanas y desconocí- - pavor de la incertidnmbre; porque tra casa, porqne para nosotros as-s- i
antes no creía ya cercano su fin, una curación para la tos, resfria-
se dos tos ferina, etc." Es inútilsi ypreguntaba con espanto acaf o
sido baetante sagaz y nos parece das, solo por corresponder ai 11a Mas (Urates DAVID W1NTERNITZ,
mamiento expontáneo que le hace
un pueblo que cifra en Vd. la fe existiría esa más allá en donde , .
qua con él va á ser realizado, sino
todo, parte ds su propósito en
vista.
iUO iría ounu uiMiwn un duu u
buenoa como el Nuevo Descubrílicidad de su porvenir. Admiro
Del Mercado,
SfMlilliras
El casa de J. II. 8TE.mS,
K(uln de U calle 6 y DnuglM,
cada ac'r recibe el premio ó el cas-
tigo de las acciones que ejecutó !:UNA BUENA OFERTA!miento dul Dr. King. No son tanEl plan es este. Be ha dado la positivamente por nna parte toda
durante su tránsito por la tierra.toz por medio de la prensa que su generosidad, y por otra parte
PLAZANUKVA.I.AH VEÍ1A8 N. MSobre todo, aquella infeliz Malos americanos residentes en ha sido verdaderamente grande
Cuba.' debido á la rebelión, han mi sornresaal encontrar en su
Tengo en surtido Organos de buena clase
por precios de $30, 50, ítiO, 75 y 100.
buenos porque ete remedio tiene
nn registro do curacionos y ade
más estii garantizado. Nunca (lu-
ja do dar siitinfucrion. llotollaa
du muestra valen 10 centavos en la
botica do Mnrphey y eo la casa
ría, aquella virtuosa costurera en ViUliati ib loiHombrn Restablecida.
gañada traidoramente, de un modo fNv I.a lurrta sfittal 4eido 'af ruinados en sus intereses y rarta la frase: "Llamamiento ex
creciente en los JAveinicuo, y abandonada después deque por consecuencia están su- - pontáneo," porque yo ya había vis a. f ... 1... i.l. BnenosPianos por $75, $100, $125 y 1504su vergüenza y desesperación J0 Drown A Mauzuaros Cofriendo una carestía espantosa. Uo antes, que cuando los traidores
aquella pobre niña que doblegán- - ' . X pTinanniiriiirii- -Tara aliviarlos de su sufrimiento de mi patria, se presentaron en co
'A ,llitll,l.,l n 1 tni.aose, anoganuu eu jueiu wmu, iue j iui6mm nmBfMi . ,Ufrraento
'í arlrr amlsiose ha introducido uaa resolución misión, por si mismos en Miramar
en el Congreso apropiando de U ofreciendo á Vd. la corona de á pedirle un nombre para el fruto qu cauaa la K'.mna, loe eiupelnee y
.
otrMenfrniedivdH(lelcutli, son all- -
.1 a ,- 1-
m iinrl urnas, jr to-
iIhs las riitrnnmlatlrs
Las ventas las haró por PINKKO AL
CONTADO 6 pagos en piaros, ya sean
mensuales, triincatriiles ó de cualesquiera
otra manera.
tesorería la samado f."0,000 que México con varias curtas de nueve UO BU Cllllicu, liuo imtc tu bu lu- - dfliilltntitf, ilflii'ran il escrililrina
mi onwjo. l'nr iniu lms afts
VlattiM IniiiedluUiiieute con el uso leí
uiiKU"to (xmorlilo coiiiA,"C)iaiiitir
liklii's Kve and Hkln Ointinmit " Mu- -
ó diez poblaciones de la Nación
he fsiiidtavlo lstictti ilf la iluminan n
meusa fortuna que él derrochaba
en las continuas bacanales que
formaban en el proceso de su ex- -
nlnia puna airoiiixniitita lian sliln I Iim hninlirrs. y v mismo ful un rartfiil.Vd. no vió en todo eso mas que Escrilmn : por ; utulasosdoiCOIl este Ulljfllelll')- - IffUUIUlUU- - I ""! la iniorina. ion .nnia ui.,una farsa ridicula, indigna de ser
considerada seriamente por un
será destribulda entre los menes-
terosos americanos. Esto se ha
hecho en obedieucia A un mensaje
del rresidente sobre el particular.
El gobierno Español, según es-
tamos informad, no se opone á
te eflctleute para la a murranu eornt. v' " '.r , ' ÜV rfl!iRtencta Oh! El recuerdo de xotilmitaa, y un rHiutxllo fuvorlto ara tat. qua llnalinaiitff ma curó y jilaiinrm'iitf
tnm airamin tina iiaripa (iriirttit iiaa a lama- -hombre honrado y decente. loa titM'liot, tuanoi rHi-.i- l as, sauanonee,herliliti y eroiilcaa de
lo Ojos. De venta por loe boticarioContestó Vd. á todo eso exigien
Ao natural y lutria lrnia lia rnrailo á
milf. Quii-r- iii todos los liiitnhrrs sspan
an. iHir lo tanto, mamlaré la roerla al
6 por mas información si la desean man-
den sus pedidos por correo ó vengau en
persona de una vez á hacer sus compras
antes que se acabe el surtido. "LIliltK-H- I
A KSFANOLA."
que este dineroso lleve i Cuba, do una voluntad libremente man qntlaaollt lte, libra its rosto. Nadladrlx
rascilar para scrililrin, mriia todas las
comiiuit si lonrs se tratan rnnlldttnclalnian- -
aquella Infeliz nISa era el que más
le atormentaba!
.Qué habla sido de ella en tres
aRos que Ignoraba su paradero!
Ahora que sentía morir, que se
vela irremisiblemente condenado,
hubiera dado los pocos dial que
pero insiste eo que el mismo ha festada por la Nación y como re
S2cuUvoa lacajlla.
l'smi las "(Audition Powders del
Dr. CattT," 1 reinmllt) utas eticas par
un calta! lo cuando e halla en mala l, Kw rtba tioy y manda utarupas para T. G--. 3VCE3K.lSri3Sr.de ser distribuido bno la supervl- - sultado de sufragio universal: estoaion de sus oficiales. era exijir una Imposibilidad; perolie aqui lo que el til, Louiitt una eiigeucia propia tie uu cuuUloiun. Tónico, purlflcadur de la pasar el franiieo.Bt IU C Jaaauiwut, lad.tansrs V vermUufO.
La CuenMon de las Escuelas P
bllcas de Las Vegas.La Voz del Pueblo de acomodación, han sido traídosá esa institución otra ves y acredi- - FOB DINERO TENDEOOS MIS BARATO QUE MUE.
ZAPATOS! ZAPATOS! ZAPATOS!
dotes, y so pretexto de que se cree
eso como un hecho, ha sido arru-
tado nn obi-p- o y algunos clérigos.
DJcese además lo cnal parece in-
creíble que el presidente Alfaro
ha dado órden de que salgan del
pal' todos los miembros de las di-
ferentes órdenes religiosas, á cau-
sa de la activa parte que los sacer-
dotes han tomado en la actual
Zapatos de ñora de 75 cts. arriba
" " hombre de $1.00 "
" " niño de 3) cts. "
" " muchachos de 60 cts"
chachos que están adelantados en
sns estudios no se verán sus pa-
dres en la necesidad de pagar su
colegiatura en la plaza nueva co-
mo sucede ahora.
Muchas otras razones podría-
mos agregar en apoyo de esta
cuestión, pero por ahora lo me-
mo innecesario. Pauta con lo
dicho para iniciar el punto sobre
el cual cada un ciudadano iuterc-sad- o
podrá pensar por si solo y
sacar sus propias deducciones.
Vengan y vean lo que pueden comprar de nosotros por dinero al contado
antes de comprar en otro lado. Acabamos de recibir un gran surtido de
efectos del orient y los venderemos á precios que sorprenderán. Iteouerden
el lugar.
IV. L.. ROSENTHAL, & Co.
En frente A la casa de Gross, Blackwell & Co.
AVENIDA DEL FERROCARRIL EAST LAS VEGAS, N. M.
asar
TIBNDA - NUEVA
DE MERCANCIAS GENEKALES,
En la Tlaza Vieja, . . . Calle del Puente. "
LA TIENDA DEL LEON.
NÜESTROS PItECIOH.
OUbs de CafC por S1.00
86 " de buen Frijol por 1.00
Sombreros de hombre 1.00
Vestidos para niños 1.00
20 y 26 yd de iudianla 1.00
Tápalos finos de Casimir.... 1.25
Tamhlfltl dftHAAninft Humar 1 af
- .......... .. ... ... . wu Mj.ivu.iiioa o ii uriiividepartamentos de Calzado, Hopa hecha y fabricas para tilnicos.
EFECTOS BUENOS POR ESPECIALIDAD EN
PRECIOS BARATOS TRAJES DE BODA,
NUESTRA GRAN VENTA DE MATO
COMIENZA AHORA,
Tengan cuidado donde tratan; tratando en la
de los AJorefios de
PUBLICADO POR
FELIX MARTINEZ, Propietario,
KA8T LAS VEOA8, 1. M.
f IUX Maithii, HiUr 7 PnpiiUn.
Susorloion. $2.50 al Afio.
8ARAIK) 22 de MAYO de 1897.
NOTICIAS LOCALES.
Slickers de hombre tan buenos
como los mejores nor 11.80 en la
tienda de Kosenwald.
En la Casa de Sabino Lujan y
Cia., se paga dinero por prendas
Tiejaa de oro ó plata.
61 tienen oro ó plata vieja, reci
biran buen precio por ellos, en la
Casa de Sabino Lujan y Cia.
Las Pildoritas Cascareis, esti- -
muían el hígado, ríñones y vientre,
Nonca enferman ni debilitan. 10
centavos.
Caando esté vilioso ó estreñido,
roma nn PihWit rtArt Hp
Cascaret Candy. 8e garantiza la
enra; 10 y 25 centavos.
Haga la prueba con nna cajita
de diez centavos de Pildoritas de
Cascaret, el mejor regulador que
hay para el hígado y el vientre.
.Ai
m uenen prenuas viejas, tie oro
o piala que deseen cambiar por
nuevas, lo pueden hacer con ven- -
taja en la Casa de Sabino Lnjan y
KJlm,
Don Julio Remira, de Hibera.
ha recibido del Ti o Hamnel nna li.
branza por valor de $.10 como pa
go por tres meses de servicio tío
mine i tierra civu.
Eu la tienda del Leon pueden
comprar efectos a nrec os muv
baratos, La tienda está situada
cerca del puente á mano derecha
yendo para la t aza.
n, , .
en todos estilos y oolores de íiO
centavos hasta $2.75 cada uno.
VeBgan i verlos.
Manuel Kosenwald.
Venta especial en nuestro de
partamento de ropa esta semana.
JSuestros vestidos de $8.00 los
venderemos de f'1.00 para arriba.
Manuel Kohenwald.
o dejen de ir á la Junta piibli- -
ca que tendrá lugar mañana, en la I
casa.....de cortes, en la cual se trata- - iran negocios de mucha Importan- -
fin. nai-- la InvAnti,.! I
..j.i,..,ui,
La síñora Trinidad Bruno ha
comprado la casa de residencia de
la señora McDonald situada en la
calle de Moreno y frente á la casa
del señor Octavo (leoffiion.
Jiernabé rlorez, jóven que lia
rla un buen maestro en cualquiera
escuela que se le confiar en es
te condado, visitó la plaza esta se- -
uiaua. l'lorez vive en el Cerrito.
Se dice qne uu jóven neo-mex- i
cano do Ioh mas prominentes de
nuestra sociedad vegaense, próxi
mámeme unir sus destinos para
siempre con los de una bella Jó
ven ae gon Mound.
El Lunes en la noche, en Mora,
cayo un granizal que hizo mucho
dafio á los sembrados y particu
larmente á los árboles frutales
que estaban ya rebestidos de su
manto blanco de flores.
Fíjense eu los rótulos one el Dr.
Hernaudeí ha puesto en la. ve,,- -
tanas de su oficina anunciándose
STROUSSE
AND
BACIIAllACII,
Se gana 50 por ciento en la
mitad de lo que se compra.
En lo sucesivo venderemos nuestros efectos por los
siguientes precios:
Cortes de túnicos por 00 centavos,
Muselinas de 4 hasta 12 cts. yda,
Tercale " 4 " 6 " "
Indiana " 4 " 6 " "
Carranclanes de 6 basta 6 " '
Chaliaide4haatal2 " "
Sombras Anas de 75c ts hasta $1.75
Paraguas de 6ócts " 1.26
Taños, la docena por 1.00
Defuuclou.
De muerte repentina causada
por una afección del corazón fa-
lleció cl Jueves en la noche la
sefiora Itosalia Homero de Silva,
en su residencia en este lugar. En
su compafiia no había más que
una nina, pero esta no supo que
había muerto hasta el Viernes en
la mafiana, cuando, según costum-
bre, se levantó y se fué á la coci-
na á preparar el almuerzo. Cuan-
do estuvo listo vino á despertar á
eu mamá, que ella suponía que es-
taba dormida, pero ya no respon-
dió á su llamado: ya era nn cadáver.
La finada habla estado algo indis-
puesta pero no de tanta gravedad
que se pensara por nn momento
que la muerte la iba á reclamar
como suya.
Sobreviveu á la finada cinco
hijos, Manuel, Demetrio, Juan,
Cástulo y Vidal, y dos hijas que re-
siden en Antoncbico, á quienes la
redacción dá su más sentido pé-
same.
Los funerales de la finada se
verificarán luego que llegue Dctne.
trio Silva de Denver, en cuyo lu-
gar se halla de visita con su es
posa.
NOTICIAS GENERALES.
LOS MOTINES SOFOCADOS.
Avisan de Buenos Ayres que
las tropas lederalcs han conseguí
do sofocar los motines en la pro
vincia de San Luis, y los subleva
dos, labriegos en sn mayor parte
nan sido desarmados. Se espera
que no volverá á alterarse el ór
den y el gobierno ha tomado rae
didus para aliviar la miseria que
allí reina.
LA BELIGERANCIA EN EL SENADO
La proposición del Senador
MorgaB para reconocer la belige
rancia de los insurrectos de Cuba
fué aprobada por la alta cámara el
Jueves en la tarde por un voto de
41 en la afirmativa por 14 en la
negativa. Los senadores de la
oposición dicen que si estapropo
sicion recibe la aprobación de la
cámara de representantes nnague
rra con EspafU será inevitable.
DE URUGUAY.
En Taysandú, República de Urn
guay, tuvo lugar un encuentro sé- -
rio entre los revolucionarios y 1
tropas del gobierno, el cual fuá
desastroso para estas. DIcese
qi las bajas sufridas por ambas
partes durante el combate, fueron
ochocientos entre muertos y heri-
dos. Los últimos despachos di-
cen que esa rebelión ha sido sofo-
cada.
DESCARRILAMIENTO EN LA LINEA
DEL CENTRAL MEXICANO.
El Lunes de esta semana se dea
carriló un tren de nasaieros del
ferrocarril Central Mexicano, en
un pauto cinco millas de este lado
de Leon. El descarrilamiento se
asegura que ha sido el peor que ha
ocurrido en esa linea férrea. Siete
coches se volcaron y tres pasaje
ros quedaron tan malamente heri
dos nuo expiraron unos momentos
después que fueron sacados de los
escombros. Los otros pasajeros
quedaron más ó menos lesionados
pero no de gravedad.
LA REVOLUCION DEL ECUADOR.
Según avisos del Ecuador, la re
volución ha adquerido allí el ca
racter de guerra religiosa. El go
bierno dice qu entre los jefes de
la rebelión se ha'lau varios sacer- -
in nANDY
25 50
ARSOI IITFÍ Y finiPINTFFn r,r,,,"
Il aail knniM fnw. 4. KTTKI.IM1 II m HIT
Lleguen y examinen nuestro surtido y se desengañaran quenototm
cumplemos con loque prometemos. Abarrotes vendemos mas baratos que1
cualquier otra tienda en Las Vegas.
STROUSSE & BACIIARACn,
Sucesores a Lowenstein, Strousse & Co.
PLAZA NUEVA LE LAS VEOA8, AVENIDA DEL FERROC A RRLt
Lana, Cueros y Zaleas y todos los productos del país, compramti .por precios mas altos.
- tados, ono al condado de 8n Mi
guel y el otro al condado de
nt.
De Albuquerque avisan qne el
Jueves al amanecer cajo en ese
lugar y lagares circunvecinos un
granizal qne hizo incalculable da-fi-
á los árboles frutales y mató
3(10 borregos en el rancho de Har-
ris y 500 en el rancho de Frank
Ilubbel. El rio Grande lleva mu-
cha agua y en algunos locares han
ocurrido inundaciones.
Don Carlos Itudulpb fué uno de
los visitantes á la plaza esta sema-
na. Don Carlos reside con su
apreciable familia en la granja de
su suegro, el señor Pandarais, en
Kociada, donde tiene la supervi-
sión de negocios que demandan
el cuidado de person tan enérgi
lea como el señor icudnlph
iQuien es ese jóven boticario
que dice el Oplic que esta haden
do los preparativos para romear
matrimonio! Si es el quo noso
tro8 Vnmoya jóven muy ami
B nuestro, con no po
nernos al tanto de sus intencio- -
nes, siquiera para tener el inmen
so placer de anticiparle nuestras
felicitaciones.
Todas las puentes que había en
las cruzadas del rio, en el camino
de Porvenir, se las llevó la ere
I '
cents nun haió en e rio f Inaj
e Martes en la noche. De medo
que, mientras no cesen las lluvias
pra dar tiempo á que se pongan
otrna ,mintH. ...aerA. mnv1, difícil n
dar por el camino del Porvenir
el camino para el hotel de ese
nombre se entiende,
El iueves en la tarde vimos en
la nlaza al can tan Juan José He
rreri y " esposa Don Joauita.
' capnan Herrera nene su ran
cl10 8 corta distancia de aqui y sus
visitas A la plaza son muy frecuen
tes pero no por eso dejan de ser
menos agradables para sus nume
rosos amigos que siempre tienen
gusto de verle por aqui.
Don Plácido Sandoval, después
de haber permanecido diez días
con sa familia, en su rancho cerca
de aqui,, partió para Clayton con
negocios de su cargo cl Jueyes en
lio noche. Cuando haya conclui
do en Clayton saldrá para el con
dado de (Jnadalune con el fin de
enterarse del estado en nao se ha
lian las escuelas a.li. Don Piáct
Ido está haciendo uu buen lunerin
tendente de instrucción pública.
n Han .ÍíihA linn .funiii.1 Tu
foja, residente de aquel lugar, nos
ha comunicado la inlausta noticia
oue el Domingo falleció en su re
sidencia, n ese lugar, la señora
Conradita Gallegos de Tafo va
resultas de parto. La tinada tenia
V'l dIai ia .QMtwl V untoa 1a i ti trom Huiro tumi) j nuitiq a i tnvtu
gar su alma á su Creador .luó for
talecida por los auxilios de la reli
gion, con los que se preparó para
señarse de este mundo llena de
resignación y arrepentimiento
con ia mas liaiuinienu esperanza
de que su alma ha do hallar gracia
en el Divino acatamiento. Sues
poso tiene nuestros mas profun
(las simputi'is en esta su horade
triste atliacion
PERSONAL.
Don Nicolas T. Cordova ha re
gresado de sn lancho.
íí?" E?e.nio H?,nero.e8taTO 6,1
"' ,muw 1 8ltt Mümn'
I)on Macario Gallegos, de Morí.'
compunja, de su esposa visita
la ciudad.
El Sábado pasado vimos en la
plaza á Don lVlu (larcia, de El
MJhapento.
Don Eugenio Gallegos y familia
de Ute Creek, se halla outre noso
tíos desde el Martes.
Don Leandro Lucero, de La
Cuesta, estuvo entre nosotros al
gunos diua do la semana.
Don Pedro A. Ilusios, de lio
ciada, transó negocios partícula
res eu la plaza el Sábado.
Don Agilito Abeyta, Jr., ha sa
cado camoio de lugar del condado
ue iUora al de Ido Arriba.
en ei iccolote.
Don Autonio Solano y Don Luis
Moutoya, ámbos del preciuto de
la Uniou, paNaron alcuiios dias de
la semana entre nosotros.
Dou Agustín Delgado, dipu
tado alguacil y su apreciable
eposa Dofia Manuelita, regresa-
ron de Santa Vi, á principios de
semana.
Don José V. Lujan, uno de los
caballeros que hizo magnifico re
gistro eu la ultima legislatura co
mo
"i''-taut- e de este condado,
eniavo eu la vUiw eU setuMua.
W Jóven Francisco Chaves, de
' Cuervo, estuvo entre nosotros
uuraute los piimeros dius de la
emana habiendo partido de re- -
greso para su rancho el Miérco
les eu la mafiana.
t, ... tt . ....
"uu neuieirio Miva v su anrs
gru metrópoli de Colorado,
? Ionrl.uo Sandoval, ma el
yoMoinoae los trabajadores del
lerrocarril.enlaeMaciou de Ful
ton, hizo aluunas comnrns en 1
mercado, el Martes, y regresó para
lugar üe su residencia el mis
día.
Según previamente anunciado
en las columnas de este periódico
el Lúnes en la noche tuvo logar
nn meeting del Citizens Club, de la
plaza vieja, en la oficina oe los
Hermanos Veeder, al cual asistie
ron muchos otros ciudadanos qne
no son miembros del club, por in
vitacioo.
El objeto de la .ennion fué
de acordar un medio para couse
guir el mejoramiento de las eecu
las públicas de esa banda del rio
La junta fué muy armoniosa
todos los que estaban presentes
expresaron la opinion nuánime que
so hacia necesario divorciar
causa de la educación de la política
y conseguir la cooperación unán
me de todos los ciudadanos aman
tea de la educación para elevar
nuestras escuelas públicas á
rango de igualdad con las de
plaza nueva qne rivalizan con la
mejores que haya en el territorio
Para mayor satisfacción de to
dos aquellos á quienes concierne
este asunto, se acordó tener nn
Junta en masa do todos los votan
tes de la plaza vieja, en la casa de
cortes, mafiana á las l de la tarde
cuando de nuevo se pondrá á di
cnsiou el asunto de las escuelas
y allí y entonces se arreglará el
plan que ha de adoptarse para
conseguir cl buen éxito de
cuestión de quo se trata.
Hablando de ncesUa cuenta, no
vemos porqué, si hay patriotismo
entre nuestros ciudadanos, no ha
de arreglarse satisfactoriament
una cuestión tan importante y de
tanta trascendencia como lo es
cuestión de la educación de núes
tra juventud.
Sobre la educación de nuestros
hijos, se estriva nuestro futuro
bienestar. En nna palabra, la edu
cacion de aquellos que están na
ciendo de nosotros será la tabla
do salvación de toda nuestra raza
hispano americana.
Sabedores de esto, habrá cora
zones tan ruines y faltes de pa
triotismo que se pongan como
obstáculo á la realización de u
movimiento tan loable como eatet
Que habrá hombres tan pusiláni
mes y de conciencia tan dañada
que por satisfacer miras persona
les ó conseguir el engrandecí
miento de clicae políticas se opon
drán al desarrollo de una materia
que va á redundar en tantísimo
bien para nuestra juventud! Es
peramos que no.
A parte de esto, creemos que bas
taque cada uno de nuestros paisa
nos apele á su orgullo personal, pa
ra convencerse, que si se opone á
este paso tan progresivo que ha
sido iniciado por el Citizens Club
será, desde luego, marcado con e
infamante apodo de hombre retró
grado y euemigo del bienestar
público.
Asi como el árbol es conooido
por su fruto, del mismo modo sou
conocidas las comunidades por
sus escuelas publicas. El extran
jero recién llegado á una plaza, lo
primero que investiga es el entado
en que se hallan las escuelas pú
blicas. SI se hallan en una condi
cion floreciente, este, sin hacer mas
investigaciones, de una vez se
forma utia halagiiefia opinion de
os habitantes que se avecindan
eu aquel lugar y le nace el deseo
de radicarse entre un pueblo tan
culto. Todo lo contrario resulta
si las esencias no están bien re
glamentadas.
Ahota, tcual es el ciudadano tan
falto de abnegación y patriotismo
que no este en favor de que su
plaza sea considerada la primera
en el sendero del progreso! El
qne tenga que responder á tan in
famante calificativo por no po
dersn diishacerse do la pre
ocupación que n él ha va
engendrado la política, más vale
que se haga á un lado para que no
contamine con su ponzoña las
ideas progresivas j sanas de
aquellos que amaii el bien.
Pero se dirá quo los directores
que ahora actúan son muy buenos
hombres y han cumplido cotí su
deber al pié de la letra. A esto
no habrá quien conteste con uu
no. E verdad: los directores une
hora tenemos, son buenos, pero
os que hemos tenido en otras oca- -
iones no lo han sido, y es probable
ae los que sigamos teniendo no
o sean, si son eligidos á la ni" da
leja; y uno de los lines que se
proponen los Iniciadores de este
movimiento es el ue remover ese
eligro.
Otra cosa que tal vez sea de
más importancia que las denuis.
Se quiere, por medio del consen- -
miento unánime de todos los
neuos ciudadanos de la plaza,
ousegiiir el que los dos distritos
bren juntos, escogiendo, primero,
ii profesor que le encargue de la
supervision de las dos escuelas,
segundo, un cuerpo de maes
tros saficientes en número para
que bajo la supervision del profe-
sor ensenen eu el ramo que se les
asigne. De este modo do habrá
mas que uu solo fondo para el
pago de maestros, al cual ingresa-
rán los dineros de licencias de li-
cores y capitación qne se colecten
en cualquiera parte de la plaza.
Los beneficios resultantes de
este plan son muchos si se consi-
deran despasionadament.
l'no de ellos es el de que afio
por afio habrá un buen fondo pura
pago de maestros, y nunca su-
cederá como en afios atiás, que
uno do los distritos no tuvo es-
cuela por falta de foudos.
Además de eso las escuelas po-
drán ser graduadas en clases, pri-
mera, segunda y tercera, y los mu
0 lbs de cafe por
8ó " frijol " Si.0085 barillas de Jabón20 lbs de manteca,
Preeios regulares. $1.25
1.60
2.00
1.
2.00
oncinn Aa nnoilrn. niDkoi.i.. t .
PLAZA
NUEVA,
Zapatos que compran en otro
lugar portl.50, aqui valen OOots
Sombreros de hombre que
valen $1.60 por 60oti
Sombreros de sefiora muy baratos,
" de paja, de hombre y
muchacho, A precios mas re-
ducidos.
El público en general está
cordialmente invitado á ini
peccionarel surtido deMtr
cancias que tenemos i
nuestra tienda. Garantiza
mos precios que desafui
competición.
STERN & NAHM
Calle del Puente.
LA ABUNDANCIA.
:o,'"SKKrr"'
. . ..atiniulanAl. .1 .1 ! '. a
s -- i i i
está completo
Cuerpos de verano
rara aeflora, acabado
de recibir, donde 76 eta.
A $2,76 cada uno.
sr íe nm
PARA LA ANEXION DE HAWAII.
El diputado de Utah, Mr.
King, presentó en la cámara de re-
presentantes una proposición á fa
vor de la anexioj de las Islas de
Sandwich á los Estados Unidos.
Deolara el acuerdo que en esas is-
las hay cuantiosos Intereses de
ciudadanos americanos, algunos de
les cuales residen en aquel pais;
que muchos de sus residentes ee
tan ligados indisolublemente á los
Estados Unidos por lazos de afini-
dad; que si bien es verdad que los
derechos y libertades del pueblo ha
waiano están garantizados por su
Constitución, no está asegurada la
perpetuidad de la república, toda
vez que ha habido y hay conatos
de dominación europea y aun asiá-
tica; que puede recibirse aquel te-
rritorio en el seno de la union
americana cuando el gobierno de
aquel país acuerde la sesión del
mismo á los Estados Unidos, y
que en este caso la incorporación
debiera verificarse por proclama
del Presidente de esta República,
dictando luego el congreso fede-
ral leyes para el gobierno de Ha-
waii. Antójaseuos que, por aho-
ra, tode ello no es mas qua músi-
ca de viento.
ASESINO PRECOZ.
En nn lugar cerca de Monclova,
México, ocurrió una tragedia san-
grienta últimamente. Un mucha-
cho mexiotno, de 17 afios de edad,
estaba enamorado de la hija de un
ranchero, y como ésta le corres
pondiera su amor resolvieron por
casarse, pero el papá de la novia
no quino dar su consentimiento á
ello. El muchacho no desistió de
su plan sino cine al recibir las ca
labazas se puso en camino para la
casa de su novia con el fin de sa
carsela al hombre para casarse
con ella. En el camino encontró
á nn hermano de su prometida en
compafiia de un criado, y habién
dole dirigido este unas malas Da
labras sacó su pistola y los mató
á ambos á balazos. Hecho esto,
siguió adelante y al llegar á la casa
tuvo una altercación con el naná
y otro hermano de su novia y ha
ciendo uso otra vez de su pistola
le asestó á cada uno nn balazo dejándolos muertos en el acto. En
seguida sacó de la casa al objeto
de sus amores y juntos huyeron
hácia las sierras, pero dos dias
después de la tragedia fueron
aprehendidos en los montes, con
sus tuerzas agotadas por el ham
bre v el cansancio, cuesto one ha
bian recorrido más de cien millas
á pié en su fuga.
Dr. S. Wel.
RHaoloindo ntcrlormpnto eoo li prlnalnitlniliotltndoiif-- ih miollclnit (! la rlnrtid dr NnrTtior. WMiiNA-Ki- in íiflcioüK lo turma- -
DOI tfMICT, l l'l H.a, !. (, N MTrata Ina anfcrmriUdi-- i üe lo jo, cid, aa
rlt j garramallora dr Ollclna; 10 a 11 rn la manan.
' Sa &u la tarde.
Notice for Publication.
f Homestead Entry No. 4138.
Land Office at Hantu Vfi, N. M.
April 3D, 18Ü7.
Notion in linrohv Hint. Mia
.....
frit
- ry -
Imvlntr iikiiipiI npll.lnr lian Itl.wl. nr.) Inn
... 1. nt . it - . . .i ms iiueuiion to uiaae nnai prooi in
Hiipport oi ins claim, and that said
will be made before the 1'robsteproof7i. -i. r . i .. . .1 .. i i .. .iitk inittiiaiiipe i;ouiuy, i Tuer-
to do Luna, June-16-, 11)7, viz: Nica
nor liopex or i'uerto de J.una, Bi. M.,
for tbo H K J Hec 1, Tp. 0 N R ü4 K.
Ho iihiiich Din follnu-mi- r w1tnnM
to prove hisfíontiuuou reHhlence upon
and cultivation of, said laud, vis:
jemiH i mncoxa, junan miran. Há-
lente J.una, Genaro (jarcia, all of
rucrio ae i.una, is. ím.
JAMES II. WAI.KKR.
Keglster.
CATHARTIC
ALL
DRUGGISTS
"Mf milaloaa. r.w.rfti ara ll.íl.lc.l Uu
rr. nr .riw.b.l raw fui alarl mullí, hmm.
eo.. ( Meant, Dnntrral. C.. rrm lora. lit
surtido de 500 de que esco
tSatinex, tenemoa el Hombreros
mejor y mil grnnde de Hi
urtido en la plaza. todos
1'rtM'lo los man baratot.
TIENDA
NUEVA!
EFECTOS
NUEVOS!
PRECIOS
BAJITOS!
LA TIENDA DE
A1TEL MIOS.
TiaitlllH Ha halm, Mmnrtdn fina
como especialista en el tratamien--
to de enfermedades que fec'An la
' '
"
i camina ae ios señores Silva,
neníenlo y Jnau. situada en el
Hotel de la Plaza, es hora la
más aseada y patrocinada de Las
t gas. bus licores y cigarros son
de lo mejor que hay eu el mercado,j ei servicio es muy esmerado,
i .ti- - ... . .w it. iipioncomo principal y
ti ur.j'enpe Komero cerno su asis
tente, lian sido encargados de la
superintendencia del Asilo de Lo
eos eu este lugar, hasta qne regre- -
le de México el Doctor Marrón,
uuuuc parura a unes uei mes
flrrAikf , I
v..j.. . hv ...-v- . v"mmu una a.iuuttaucia II u uirui.llB jiur U llicrv Ul OUctvos. de cada peso, estamos en I posición de vender A la gente en estos
tiempos por cada un peso, dos eu efecto.
Prometemos y VeiulcmoM.
10 Ib de cafa por $1.00 Pantalones rabones I5cts.('aminas de hombre 20ct. Vestidos de niflo 5octs.
Hombreros de hombre 4"cts. Medias de niflo ,04cts.
Capas de sefiora Docta. Kombrsros de niño l&cts.
Cortea de tónico para el verauo desde 6 hasta 36 cts la yarda para arribe.
Compramos Lana, Cueros y Zaleas y pagamos los precios mas altos.
' l'ou Luis Gonzales, procedente
Ll Domingo último, por la tar- - de Watrous, pasó por esta cl
se verificó en la parroquia el tes para el lugar de su residencia
TH"
Pidan los Boletos por Premios
n i r t r nrr. TiTTt?iTii
Primavera ahoraNuestro Surtido de Efectos de
""'" ii mu jpcifu naciuo ue
Don .M alaquias Paca y su esnosa
. .... . ri'ona í ellcitas. Don Tranquilino
Labadíe y su esposa Dofia Ploren-tin-
amadrinaron en el acto cere-
monial.
Joné de Gracia Lucero, el in
dividuo que mató á la mujer á ga-
rrotazos y luego echó su cuerpo
en la acequia, en Mora, el afio pa lasado, confesó culpabilidad ante la
corte de distrito one en la actuali-
dad está en sesión en Múra, y fué
euteuchido á cadena perpétua.
El dia 20 del actual, en Pulton,
,....MM uoiiiu ni vi an io i un ai
tares del matrimonio el jóven Mo- -
desto Peres y la señorita Trsnqul- -
imaurtiz. hl sefior Manuel San- -
aoval y su mamá la eefiora Viigl- -
ni k. ae oandoval, apadrinarán
en la ceremonia nupcial.
II.... i á 1 - tt a .. Ii'uia n, t. ue jmca, ue in
)ii todos sus Departamentos que comprenden las últimas novedades
en todo.
Nuestro Surtido es el mas grande jJJr N I uestros precios los mas baratossido traido a Las v egas. 4jj n que se han ofrecido
Vestidos de hombre, un Fábricas de todas clases y descripciones, importa-
das y domesticas, 1000 diferentes cortes y dibujos, pre
cios de 08 centavos á $1.50 la yarda.per, por precios de $2.05 á $10.50.
ca, emulado de Union, pos eseribe ciable esposa, Dofia Josefina, par-que desde hace dias llueve copio- - lieron para Denver, Colorado, el
saínente en todos esos mundos de Liiues eu la inafiaua, á quedarse
Dios, y que de consiguiente los U1 por algunos dius conociendo la
centavo
estilos
Imllaiillla, coloren
ettatilex, toda de nue-
vos et llim, 3 yards
por fl.no.
Falrtei que pueden
lavarse, el surtido uiAi
fraude que se hs viato.
"Todos los pedidos por correo reci- - H
I ben atención inmediata
Wengan a inspeccionar nuestroJ V surtido
campos parecen vegas de zacate
T los liirrtirtiHMaLli.d;.7.. . . r
mshin.r ln.i.1.1.. .. .r. ; 1
l.emigio Sandoval y Pedro Ma- -
tta, los dos presidiarios locos que
cu ueropo paauo no fueron adml. ei
uuoi tn el asilo de locos por falta m
MAN UEL ROSEN WALD. i
